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Kapital 1 – Problembeskrivelse 
I dette kapital vil vi introducere læseren til det felt vi har valgt at skrive vores projekt indenfor. Vi 
vil herunder gennemgå en række aktuelle problemstillinger, der hersker i dette felt. I løbet af 
problemfeltet vil vi konkretisere vores fokus og problemstillingerne, som vi igennem rapporten 
ønsker at behandle. Kapitlet leder ud i projektets problemformulering. 
Problemfelt 
Der har i de seneste årtier været et stigende fokus på bæredygtighed og ressourceanvendelse, og 
emnet har i dag en status i samfundsdebatten, som man aldrig før har set. Den øgede fokus på emnet 
i de seneste årtier førte i 1992 til indgåelsen af UNFCCC, (United Nations Framework Convention 
on Climate Change), der har til formål at forebygge og forhindre temperaturstigninger, som der 
forventes vil komme gennem klimaforandringerne. [UNFCCC 1] Disse klimaforandringer 
omhandler, med en meget simplificeret forklaring, at forskellige arter af drivhusgasser lægger sig 
som et lag i jordens atmosfære og holder varmen fra solens stråler inde, lidt ligesom glasset i et 
drivhus. Blandt disse gasser er CO2 fra afbrændingen af fossile brændsler som f.eks. olie, og kul 
den mest udbredte, og den der formodes at påvirke klimaet mest. 
Mange forskere mener, at en stigende menneskelig CO2-udledning vil øge dette lag, hvilket vil 
betyde, at der ophobes mere varme fra solen, hvormed temperaturen vil stige. [NRDC] 
Selvom UNFCCC er lavet for at kunne imødekomme klimaforandringerne, så mødes hele teorien 
om global opvarmning til stadighed med skepsis. Nogle hævder at teoriens data er uklar og upræcis, 
mens at andre decideret hævder at den er forkert. Samtidig er der også skeptikere, der anerkender 
global opvarmning, men som mener, det er naturligt, og at menneskets rolle er lille eller 
ikkeeksisterende.[Information 2] 
Der kan her anskues en række mulige problemstillinger for UNFCCC’s, da organisationens 
eksistensgrundlag er, at imødegå klimaforandringerne. For hvis klimaforandringerne ikke er så 
omfattende, hvad er så dens eksistensgrundlag? 
 
Siden 1995, er landene i UNFCCC mødtes en gang om året til et COP-møde, Conference of the 
Parties. På disse møder diskuteres det, hvordan man skal håndtere klimaforandringerne og alt hvad 
der måtte knyttes sig hertil, bl.a. udviklingen i U-landende og fordelingen af CO2-kvoter. 
[UNFCCC 2]  
Man har nu afholdt i alt 19 COP-møder. Det seneste møde blev afholdt i Warszawa, Polen. Mødet 
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startede d. 11. november 2013 og blev afsluttet igen 12 dage senere d. 23. november 2013. Som ved 
alle andre COP-møder har det dog her vidst sig at være vanskeligt at opnå konkrete brugbare 
resultater.[DR] 
 
Under COP-15, der blev afholdt i København i 2009, blev 114 af de deltagende lande, heriblandt de 
to største udleder af CO2 Kina og USA, enige om Copenhagen Accord, der en aftale om, at de rige 
lande fra 2020 skal bidrage med 100 mia. USD om året til at U-lande, som støtte til at hjælpe disse 
imod miljøproblemerne. Hertil var det også en del af aftalen, at disse 100 mia. USD skal skaffes 
gennem en bred vifte af finansierings muligheder, og pengene kan komme både fra private såvel 
som offentlige finansieringskilder. Derfor er det ikke kun lande der nødvendigvis skal bidrage til 
finansieringen. 
[UNFCCC 6]  
 
Selvom man fik lavet traktaten Copenhagen Accord, og altså her fik en konkret, men samtidig ikke-
bindende aftale på plads om at skaffe 100 mia. USD om året fra 2020 af, så mangles der stadig en 
struktureret plan for, hvilket FN-organ, der skulle administrere den økonomiske støtte, samt reel 
finansieringsordning, der skal sikre at man efterleve ønsket om de 100 mia. USD årligt. 
Året efter på COP16 etablerede man Green Climate Fund (herefter GCF), hvis funktion er at 
operere som UNFCCC’s primære finansielle mekanisme i forbindelse med administrationen af de 
økonomiske bidrag, som GCF måtte modtage igennem private offentlige bidrag. [UNFCCC 2] 
På det efterfølgende COP-møde, altså på COP17, vedtog man GCF’s Governing Instruments eller 
på dansk dens styringsinstrumenter, således at fonden officielt kunne fungere som UNFCCC’s 
primære økonomiske organ.[UNFCCC 4] 
 
I forlængelse heraf kan det nævnes, at der til stadighed er diskussioner omkring, hvorvidt global 
opvarmning er en aktualitet, samt hvilken rolle vi har i den, og diskussionen rejser en relevant 
problemstilling ift. GCFs betydning. For hvorfor er det i det hele taget nødvendigt med denne fond, 
og herunder nødvendigt at indsamle så store mængder penge til U-landene, som det er planen. Er 
der andre plausible grunde til at GCF er nødvendig og fornuftig eller hænger fondens relevans i en 
tynd tråd mellem klimatænkerne og klimaskeptikerne? For der kan i høj grad identificeres et 
samfundsproblem, hvis verdens lande skal spendere penge i GCF, hvis der kan herske tvivl om, 
hvorvidt denne fond overhoved er nødvendig? 
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I forbindelse med dette, viser der sig ligeledes et andet aktuelt problem for fondens. For på trods af, 
at GCF er blevet oprettet, og det ligger fast, at dens primære formål er, at fungere som UNFCCC’s 
primære økonomiske mekanisme, er der endnu ikke blevet udarbejdet nogen plan for, hvordan man 
skal skaffe de 100 mia. USD årligt. 
 
Dette rejser således et relevant problem, da det ikke vides hvorvidt der er udsigt til, at man på COP-
møderne kan få en konkret finansieringsordning på plads inden år 2020. Derfor kan der med rette 
spørges, hvilken betydning en sådan finansierings-aftale vil have for GCF’s evne til at indsamle 100 
mia. USD årligt fra år 2020. Det er i høj grad problematisk, hvis vi har en økonomisk fond, hvis 
formål er at fremme en bæredygtig udvikling i U-lande, og denne ikke kan operere optimalt, fordi 
dens finansieringsgrundlag ikke er på plads.  
Problemformulering  
I lyset af overstående mener vi, at det vil være interessant at undersøge, hvorfor det er værd at 
etablere GCF og hvilke udsigter der er til at forhandlingspartnerne kan komme enighed om en 
langsigtet finansierings til GCFs aktiviteter.  
Af hensyn til denne forskningsinteresse i problemet, har vi derfor valgt at stille følgende 
problemformulering: 
Hvorfor er det blevet nødvendigt at oprette Green Climate Fund og hvilken konsekvens har 
COP-mødernes resultater for Green Climate Funds mulighed for at fremskaffe de 100 mia. 
USD om året fra 2020 af? 
Opgavens dele  
Del 1 
Hvorfor er det blevet nødvendigt at oprette Green Climate Fund?  
PRR:  
- Hvad er status på jordens ressourcebeholdning? 
- Hvorfor et det et problem, at vi forbruger ressourcer? 
- Hvilke problemer kan ressourcesituationen medfører? 
Økonomi: 
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- Hvorfor er det nødvendigt at fremskaffe nye finanser? 
Del 2 
Hvordan opererer Green Climate Fund? Hvilken resultater har man opnået på COP-møderne?  
- Hvordan er resultaterne ved COP-møderne, ift. de forventede resultater? 
- Hvilke finansieringsmuligheder har GCF? 
- Hvordan er GCFs økonomiske situation ift. målsætningen? 
- Hvilke tilhørsforhold har GCF? 
Del 3  
Hvordan påvirker COP- mødernes udvikling Green Climate Funds evne til at fremskaffe kapital? 
- Hvilken indflydelse har COP-møderne på GCFs finansiering? 
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Kapital 2 – Videnskabsteori 
 
I dette kapital kan læseren læse lidt om Kritisk realisme, der er det videnskabsteoriske perspektiv, 
der er blevet anvendt i denne rapport. Vi vil i starten af kapitlet beskrive på hvilken måde vi vil 
bruge videnskabsteori i vores opgave og herefter gennemgå den valgte videnskabsteoris ontologi, 
epistemologi og metodologi.    
Anvendelse af videnskabsteori:   
I dette projekt har vi valgt at anvende vores videnskabsteori ad hoc, hvilket betyder, at vi inddrager 
vores videnskabsteoretiske overvejelser efterhånden som de måtte forekomme i projektet. Vi vil 
efter hver analyse have et kort afsnit, hvor vi reflekterer videnskabsteoretisk over den foregående 
analyse, af hensyn, hvilke begrænsninger vores besvarelse har ift. vores videnskabsteori. [Olsen & 
Pedersen 2011; 145-148] 
Vi mener, at ad hoc anvendelsen af videnskabsteori er praktisk i dette projekt, da det giver os 
muligheden for at anvende den som et værktøj til at reflektere kritisk over hvilke forudsætninger 
samt begrænsninger der er for projektet mht. epistemologi og ontologi. 
Kritisk realisme  
Historisk perspektiv: 
Den videnskabsteoretiske retning, Kritisk Realisme, opstod under krisetiden i 1970’erne. Den var et 
modsvar til den positivistiske tankegang, som på denne tid var den dominerende 
videnskabsteoretiske retning. Kritisk realisme tager derfor afstand fra mange af grundantagelserne i 
den positivistiske retning og fremstår således som et alternativ til både denne og radikal 
konstruktivismen, da den på mange måder eksisterer et sted mellem positivismens opfattelse af 
virkeligheden, altså ontologi, og radikal konstruktivismens opfattelse af, hvordan vi producerer 
viden, altså epistemologi. [Buch-Hansen & Nielsen 2012; 277] 
Valg af videnskabsteori: 
Vi har valgt at arbejde med netop kritisk realisme af nogle praktiske grunde i forhold til projektets 
karakter. Eftersom vi i dette projekt beskæftiger os med fossile ressourcedepoter og 
finansieringsmetoder, befinder vi os i et felt som primært er samfundsvidenskabeligt, men som i 
form af hele ressourcespørgsmålet også har en side, der nærmer sig naturvidenskaben. 
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Af denne grund finder vi det praktisk at anvende en videnskabsteori, der har en realistisk ontologi 
og som samtidig vægter dens ontologi højere end dens epistemologi. I forlængelse heraf lægger 
kritisk realisme vægt på, at man ikke kan observere egentlige empiriske regelmæssigheder i 
videnskaben, men at man nærmere kan observerer tendenser i samfundet. Det er praktisk i vores 
projekt, da dette giver os et godt og logisk udgangspunkt for eksempelvis at finde tendenser i 
udviklingen af udvinding og forekomster i diverse fossile ressourcer, for at vi så ved hjælp af disse 
tendenser kan sige noget mere konkret om ressourcesituationen og dens betydning for 
nødvendigheden af en fond. 
Kritiske realister anser dannelsen af viden som værende en konstant foranderlig og historisk 
betinget proces, hvilket giver os en oplagt mulighed for til sidst at diskutere mere åbent omkring 
GCFs muligheder for at kunne fremskaffe de 100 mia. USD årligt til U-landene, som der er stillet 
målsætningen om i Copenhagen Accord fra COP-15, velvidende at vi hverken kan eller bør 
bestræbe at komme med en nøjagtig forudsigelse, da vi i bedste fald kan antyde om målsætningen 
er realistisk for fonden uden støtte fra UNFCCC. 
Kritisk realisme i projektet 
Vi ønsker i vores projekt at skabe en dybere forståelse for emnet og dets bagvedliggende natur, 
hvilket vi mener, at den kritiske realisme, grundet dens epistemologisk, ontologiske og 
metodologiske tilgang til videnskaberne kan hjælpe os med. 
Ontologiske 
Den kritiske realisme opererer med en ontologi, hvori den opdeler virkeligheden i tre domæner, 1) 
det empiriske, der vedrører erfaringer og observationer, 2) det faktiske domæne, der vedrører alle 
fænomener og begivenheder, der eksisterer uanset om de bliver erfaret af os eller ej, og 3) det 
virkelige eller dybe domæne, der vedrører de ikke-observerbare strukturer og mekanismer, der kan 
forårsage begivenheder og fænomener i det faktiske domæne [Buch-Hansen, Hubert & Peter 
Nielsen: 2012; s. 281ff] 
Til sammenligning med positivismen kan det pointeres, at positivismen kun fokuserer på at 
bearbejde verden i forhold de to første domæner, og vurderer virkeligheden i forhold til det 
empiriske og faktiske, altså hvad der kan erfares og hvad der består. 
Den kritiske realisme adskiller sig derfor fra positivismen ved at insistere på, at verden er dyb og at 
et fænomen styres af bagvedliggende strukturer. [Ibid; 281] 
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De kritiske realister lægger vægt på, at det er det dybe og virkelige domæne, som de mener, bør 
være interessefeltet i videnskaben, da det er her, vi finder de ikke-observerbare mekanismer og 
strukturer.[Buch-Hansen & Nielsen 2008; s. 23ff]. 
Dette betyder derfor, at vi ift. vores eget projekt skal ned på det dybe og altså søge at finde det 
dybere domæne. Mere konkret kan der identificeres de tre domæner, i forbindelse med vores 
ressourcespørgsmål, således.  
I vores projekt beskæftiger vi os med det empiriske domæne, når vi undersøger og erfarer at 
produktionen af råstoffer på verdensplan historisk set har været stigende, men at denne stigning har 
været gradvist aftagende grad. Dette er hvad vi erfarer, når vi kigger på historiske oversigter over 
den årlige produktion. 
Men i det faktiske domæne har vi selve begivenheden, hvor at depoterne udtømmes og hvor det 
derfor bliver stadigt sværere at finde nye depoter, altså begivenheden, som vi erfarer, når vi ser, at 
olieproduktionen stiger i en aftagende grad. 
Men af hensyn til vores valgte videnskabsteoretiske retning, skal vi bestræbe at fokusere på det 
virkelige domæne, hvor vi skal søge at forklare, hvilke mekanismer og strukturer, der ligger til 
grund for at det bliver stadigt svære at opretholde et stigende forbrug af olien. Og ud fra dette kan vi 
da forsøge at belyse, hvilken udsigt olieproduktionen hælder mod. 
Til forskel fra den kritiske realisme, ville positivismens ontologi således omvendt betyde, at vi i 
vores projekt skulle forsøge at belyse, at ressourceproduktionen er gradvist aftagende og forklare og 
illustrere, at disse begivenheder finder sted, frem for at finde bagvedliggende strukturer, der kan 
forklare, hvorfor vi ser disse begivenheder. Da positivisterne kun ser verden, som værende 
bestående af et empirisk og faktisk domæne, sagt ud fra de kritiske realisters termer, skal vi ikke 
finde de bagvedliggende mekanismer og strukturer[Ibid; s. 24-26] 
Ifølge den kritiske realisme består virkeligheden af en masse åbne systemer. Disse systemer består 
af komplekse objekter, hvis bagvedliggende strukturer styrer, hvilke kausale potentialer de har. 
Mekanismer betegner måden, hvorpå strukturerende objekter virker på. At systemerne er åbne 
betyder, at de observerede lovmæssigheder kun kan ses som tendenser og ikke som egentlige 
regelmæssigheder. Positivismen tror på, at man ved hjælp af kontrollerede forsøg kan bestemme 
regelmæssigheder, men kritiske realister kalder de kontrollerede forsøg for lukkede systemer, der 
ikke afspejler den egentlige virkelighed.[Ibid; s. 25ff] 
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Den kritiske realismes forståelse af åbne systemer er brugbar i dette projekt, da det betyder, at vi af 
hensyn til retningen skal være opmærksomme på, at vi i bedste fald kan identificere tendenser i 
samfundet mht. hvordan ressourcebeholdningernes udsigt er, samt i hvor høj grad GCF kan 
indsamle en solid finansiering uden om UNFCCC’s forhandlinger på COP-møderne. 
Epistemologi 
 
Ifølge den kritisk realismes epistologiske overbevisning, er skabelsen af ny viden en løbende proces 
som bruger den eksisterende viden som råstof som igennem konstant dynamiske sociale processer 
omdannes til ny viden om virkeligheden. [Ibid; s. 280]  
I vores opgave bruger vi eksisterende data om mængden af fossile brændsler, i form af statistikker 
for olie-, gas- og kulproduktionen over de seneste mange årtier, samt dokumenter fra GCF om 
fondens reglementer og økonomiske instrumenter. Vi sætter dette empiriske data sammen med 
vores teorier om peak oil, eksternaliteter, og økologisk økonomi for at vurdere og analysere, hvilke 
systemer, der ligger til grund for ressourcemanglen, og hvordan fonden virker. 
Denne relativistiske epistemologiske overbevisning hos de kritiske realister står dybt i kontrast til 
positivisterne, der hovedsageligt har en empirisk realistisk epistemologi, da de mener, at viden skal 
indsamles objektivt igennem sanseobservationer, og som anser denne form for vidensindsamling 
som værende sikker.[Ibid; 12ff] 
Den kritiske realismes formål er at bevæge sig ned på det virkelige niveau for at kunne skabe 
viden om de mekanismer og strukturer, der ligger til grund for fænomener og begivenheder. Man 
ønsker i kritisk realisme at opnå viden om de bagvedliggende strukturer, der kan forklare 
udviklingen i ressourcer, samt markedsmekanismers betydning for virkningen af de to 
løsningsforslag. 
Kritisk realisme ligger stor vægt på kvalitativ metode, da de mener at denne er den bedste 
måde at samle den viden fra det faktiske domæne som der søges at arbejde med, især inden for 
samfundsvidenskaberne, da det her er vanskeligt at forske uden at tillægge mening til det 
undersøgte, i modsætning til i naturvidenskaberne. 
Kritiske realisters fokusering på den kvalitative metode adskiller retningen fra positivismen, 
som finder sin inspiration fra naturvidenskaberne, og i høj grad hælder mod det kvantitative data, 
som de anser som værende objektiv og sikker viden.[Buch-Hansen & Nielsen 2012; 24ff] 
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Kritisk realisme er særdeles kendt for dens retroduktion, som er en metodologisk tilgang, der 
går ud på at lave et forsøg, hvor konklusionen kendes på forhånd, og hvor man så forsøger at 
analysere, hvilke mekanismer og strukturer der skaber denne. [Buch-Hansen & Nielsen 2008; 60ff] 
Retroduktionen kan ses som et alternativ til deduktion og induktion, der begge er de 
foretrukne metodologiske tilgange i den positivistiske retning. Positivisterne mener at den 
interessante og sande viden ligger i de kritiske realisters faktiske domæne.[Ibid; 60ff] 
I vores projekt anvender vi retroduktion i form af vores arbejde med ressourcer. Her har vi en 
præmis om, at vores nuværende råstofdepoter, herunder olie-, kul og naturgasdepoter vil være 
manglende i fremtiden, og at konklusionen derfor er, at vi er nød til at omstille os til mere alternativ 
energi. Retroduktionen ligger i at vi i vores projekt spørger, hvordan vi kan konkludere dette ud fra 
de bagvedliggende præmisser. Med andre ord, hvilke bagvedliggende strukturer der gør, at 
ressourceudviklingen nødvendiggør en omstilling. 
Vores metodologiske tilgang bliver da at spørge, hvilke forudsætninger der er for fossile 
ressourcer, herunder hvilke begrænsninger der er for forekomsterne af dem, samt hvordan de bliver 
dannet, og hvilke begrænsning dette giver dem. I forlængelse heraf, undersøger vi, med 
inddragelsen af peak teorien, også hvordan det står til med udvinding, samt hvilken udsigt der er for 
den i fremtiden. 
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Kapital 3 – Begrebsforklaring 
 
I dette kapital vil vi kort gennemgå en række centrale begreber, som læseren vil støde på 
under den videre læsning af rapporten. 
Ressourcer: 
 
Når vi taler om ressourcer skal det her udelukkende forstås som ressourcer, der kan forbruges til at 
producere energi, altså herunder ressourcer som eksempelvis olie, kul, naturgas, vand, vind og 
solstråler. 
Ressourcetyper: 
 
Der er tre slags naturressourcer 1) irreversible ressourcer, 2) reversible ressourcer, 3) vedvarende 
ressourcer.  
Vi arbejder i dette projekt med irreversible ressourcer, der er ressourcer som natruren ikke kan 
gendanne hurtigt nok til at mennesket kan drive en bæredygtig udvindelse af dem. Ressourcerne i 
denne kategori er kendetegnet ved, at de tager hundrede tusinder eller millioner af år for naturen at 
reproducerer. [Jespersen 1998; 15-17]  
De to andre slags naturressourcer: 
 
• Genoprettelige ressourcer: er alle ressourcer som mennesket kan høste på, uden at løbe tør, hvis 
det gøres i rigtige proportioner. Genoprettelige ressourcer kræver at deres naturgrundlag holdes 
intakt for at forblive genoprettelige. [ibid; 17-19]  
• Uudtømmelige” Ressourcer indkapsler solenergi, vindenergi og vandenergi, som fornyer sig selv 
konstant ligegyldigt hvor meget af dem vi bruger. Solen vil skinne den sammen mængde lys på 
vores planet ligegyldigt hvor mange solpaneler vi sætter op. [ibid; 19-20] 
Konventionel olie og gas:  
Den store forskel på konventionelt og ukonventionelt gas og olie er midlerne og metoderne, der er 
nødvendige for at producere de to fossile brændsler. Den konventionelle olie og gas er lokaliseret i 
jordlag, der har en høj permabilitet, altså hvor at olien og gassen nemt kan sive igennem porerne i 
jorden. Det konventionelle ligger i, at man pga. den høje permabilitet, kan udvinde gassen og olien 
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gennem almindelige vertikale boringer, hvor brændslerne flyder op mod overfladen pga. det 
naturlige tryk fra brønden og pumpen eller kompressionen.[2b1stconsulting 2]  
Ukonventionel olie og gas:  
Ukonventionel olie og gas, er hvor at det ikke er muligt at opdage og udvinde dem vha. de 
konventionelle midler (se konventionel olie og gas). Permabiliteten er gerne lav, hvorfor olien og 
gassen har vanskeligt ved at sive igennem jordlagene. Derfor er der behov for forskellige midler og 
metoder, bl.a. horisontale boringer nede i jorden og hydraulik til at øge permabiliteten i jorden.  
Da der her er påkrævet ukonventionelle midler og metoder, er det derfor også en væsentlig dyrere 
proces, som først viste sig rentabelt ved olie- og gaspriserne starten af det 21. 
århundrede.[2b1stconsulting 1] 
Fossile ressourcer 
 
Fossile ressourcer betegnes i sin forstand som irreversible ressourcer og dette er de i en relativ 
forstand. Fossile ressourcer, eksempelvis olie, kul og naturgas, kan til dels siges at være reversible. 
Dette skyldes at disse ressourcer også bliver dannet over tid. De kaldes fossile brændsler, fordi de 
netop hovedsageligt er dannet af fossile dyr og planter. I denne forstand er de derfor reversible, da 
de altså konstant dannes af rester fra døde dyr og planter. Når de alligevel betegnes som irreversible 
ressourcer, så skyldes dette, at dannelsen af fossile brændsler menes at ske over en meget lang 
tidshorisont, måske flere millioner år.[Science Daily] 
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Kapital 4 – Projektets opbygning  
 
I dette kapital vil vi: 1) gennemgå projektets hvad, hvorfor og hvordan, 2) gennemgå 
projektets analysestrategi, 3) gennemgå projektets design, 4) beskrive projektets 
tværfaglighed samt 5) beskrive hvilke afgrænsninger vi har pålagt dette projekt.  
Projektets hvad, hvorfor, hvordan 
  
I dette projekt vil vi anvende den forståelse af begreberne hvad, hvorfor og hvordan, der bliver 
fremført af Andersen og Larsen i artiklen HVAD, HVORFOR og HVORDAN fra tidsskriftet Dansk 
Sociologi. I artiklen bliver begreberne beskrevet som følgende:  
Hvad: Opgavens hvad handler om at få præciseret analysegenstanden/-områdets karakter og i at 
klargøre karakteren af den eksisterende viden. [Andersen & Larsen 1995: 37ff] 
Hvorfor: Dets hvorfor handler om, at beskrive hvilket formål man ønsker opfyldt, altså hvilke 
erkendelsesinteresse man har for the pågældende fænomen. [Ibid]  
Hvordan: Opgavens hvordan handler om hvilke metoder og data-typer man vil anvende i projektet 
for at komme fra ens eksisterende viden (hvad) til besvarelsen af ens erkendelsesinteresse (hvorfor) 
[ibid] 
Som vi i gruppen forstår Andersen og Larsens fortolkning af hvad, hvorfor og hvordan, kan man 
bruge disse terminologier på de enkelte erkendelsesspørgsmål. Man bruger hvad til at beskrive hvad 
man ønsker undersøgt eller erkendt, Hvorfor til at beskrive hvorfor man ønsker denne erkendelse 
eller gerne vil opnå igennem denne erkendelse og hvordan til at beskrive hvilken metode og empiri 
man vil anvende til at opnår denne erkendelse. Vi har opstillet vores analysestrategi efter 
ovenstående principper og det vil i vores nedenstående analysestrategi fremgå, hvad vi med de 
enkelte del undersøger, hvilke svar vi ønsker fundet og hvordan vi vil komme frem til disse 
resultater.    
Analysestrategi         
 
Vores problemformulering udgøres af tre dele. I den første del et vil vi anvende PRR og 
Samfundsøkonomi til at finde ud af hvilke problemer der bl.a. har nødvendiggjort en oprettelse af 
GCF. Vi vil i denne del anvende teorien om eksternaliteter til at beskrive, hvordan et forbrug af 
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ressourcer, på længere sigt pådrager samfundet omkostninger. Vi vil også bruge teorien om peak oil 
i dette afsnit til at beskrive, hvordan at forbrug af irreversible ressourcer i sidste ende vil lede til 
svind af disse. Vi vil overordnet set anvende retroduktion til, at belyse hvilke bagvedliggende 
strukturer og mekanismer der har medvirket til, at GCF er blevet etableret.  
I del to har vi fokus på GCF. Vi vil i denne del opnå en dybere forståelse af fonden. Vi vil kigge på 
1) udviklingen og resultaterne ved COP-møderne, altså om COP 17, 18 og 19 har resulteret i 
opfyldelse af opstillede mål, 2) GCFs finansielle muligheder, altså hvilke muligheder fonden har for 
at fremskaffe de 100 mia. dollars, som de udviklede land (i-landende) under COP 15 lovede at 
bidrage med til en mere bæredygtig omstilling 3) dens nuværende finansielle situation, altså om det 
er lykkes GCF at fremskaffet de nødvendige midler, til at dække dens omkostninger til oprettelse og 
administration, 4) samt dens tilhørsforhold og relation til COP-møderne, altså om disse har en 
direkte relation. Vi vil besvare denne del ved at anvende en række dokumenter, der er produceret af 
GCF og UNFCCC, her iblande fondens hidtidige kapitals indsamlingsplaner, dens årlige opgørelser 
af forbrug og bidrag og mødereferater fra COP-møderne. Vi vil anvende denne del til af skabe os et 
overblik over fonden muligheder for at fremskaffe kapital, men også til at hvorvidt det hidtidigt er 
lykkes for dem, at fremskaffe den nødvendige kapital. Vi vil hvis det viser sig, at dette ikke er 
tilfældet sætte tvivl ved, at GCF, alene igennem en COP-aftale kan samle den nødvendige kapital til 
en global omstilling.  
I den tredje del vil vi undersøge, hvad det ville betyde, hvis en sådan plan ikke kommer i hus, og 
fonden ikke kan forvente at blive finansieret igennem større årlige bidrag, altså en COP-aftale, men 
i stedet af ad-hoc bidrag. Vi vil løse denne del af opgaven ved at bruge en række dokumenter om 
fondens kapitalfremskaffelsesmuligheder og sammenholde dem med udviklingen på COP-møderne, 
med henblik på at kunne vurdere sandsynligheden for at der bliver vedtaget en aftale, samt hvilken 
konsekvens det har for fonden, hvis en sådan aftale ikke bliver vedtaget. 
 
Projektdesign 
 
Nedenfor er projektets projektdesign opstillet. Projektdesignet er bygget sådan op, at vi øverst har 
vores problemformulering, der er det spørgsmål, der igennem projektet vil blive besvaret. Vi har 
valgt, at opdele besvarelsen af problemformuleringen i tre dele, der hver har en række 
erkendelsesopgaver tilknyttet. Projektdesignet indeholder foruden en oversigt over hvilke 
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spørgsmål, der i projektet skal bearbejdes (projektets hvad) også en oversigt over hvilken 
fremgangsmåde der vil blive anvendt (projektets hvordan) samt hvilke svar, der forventes at komme 
ud af de enkelte handlinger (projektets hvorfor)     
Problemformulering:  
 
Hvorfor er det blevet nødvendigt at oprette Green Climate Fund og hvilken konsekvens har 
COP-mødernes resultater for Green Climate Funds mulighed for at fremskaffe de 100 mia. 
USD om året fra 2020 af? 
Del 1: 
 
Hvorfor er det blevet nødvendigt at oprette Green Climate Fund? 
Erkendelsesspørgsmål: Hvordan kan det løses? Fantomsvar: 
Hvorfor er det nødvendigt at 
fremskaffe nye finanser?  
Teori: 
- Eksterniteter  
Vi har i mange år haft et 
forbrug af ressourcer uden at 
tænke på de omkostninger 
der indirekte blev tillagt 
samfundet  
Hvad er status på jordens 
ressourcebeholdning? 
 
Prognoser vedr. verdens 
tilbageværende ressourcer 
Verdens ressourcer er 
svindende 
Hvilke problemer kan 
ressourcesituationen 
medfører? 
 
Teori:  
- Oil- peak  
Begreber: 
- Irreversible ressourcer  
Fordi en række af de 
forbrugte ressourcer er 
irreversible eller langsomligt 
genoprettelige og vi ved at 
forbruge tager på verdens 
ressourcer uden at 
kanaliserer midler til en 
omstilling mod and midler, 
når de irreversible er 
opsluppet.    
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Del 2: 
Hvordan opererer Green Climate Fund?/ Hvilken resultater har man opnået på COP-møderne? 
 
Erkendelsesspørgsmål: Hvordan kan det løses? Fantomsvar: 
Hvordan er resultaterne ved 
COP-møderne, ift. de 
forventede resultater? 
 
 Empiri: 
- Opsummerende 
dokumenter fra COP-
møderne. 
- Diverse artikler 
Man har ikke fået vedtaget de 
vanskeligste forslag om, 
hvordan man finansierer 
fonden. 
Hvilke 
finansieringsmuligheder har 
fonden? 
 
Empiri:  
- Dokumenter fra GCF 
Der er en række metoder 
hvorved fonden kan indsamle 
penge – de kan overordnet 
opdeles i to kategorier: Ad- 
hoc og periodisk   
Hvordan er dens økonomiske 
situation ift. målsætningen? 
 
Empiri:  
- GCF årlige ressource 
rapporter / 
årsrapporter  
Fonden har langt fra fået de 
penge der blev lovet til 
etableringen af fonden 30 
mio. dollars   
Hvilke tilhørsforhold har 
den? 
 
Empiri:  
- Dokumenter fra GCF 
Fonden er underlagt 
bestemmelse fra UNFCCC og 
COP- møderne  
Del 3: 
 
Hvordan påvirker COP’ernes udvikling Green Climate Fund evne til at fremskaffe kapital? 
Erkendelsesspørgsmål: Hvordan kan det løses?  Fantomsvar: 
Hvilken indflydelse har 
COP’erne på fondens 
finansiering 
 
Empiri:  
- Dokumenter fra GCF  
Det ville betyde, at fonden 
skal finde sine midler 
igennem ad hoc finansiering – 
hvilket muligvis giver en 
større finansiering, men også 
kan betyde mindre 
forudsigelighed  
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Tværfaglighed: 
Vi har valgt at arbejde med grundkursusfagene samfundsøkonomi og Planlægning, Rum og 
Ressourcer (PRR), i den overbevisning, at det ville generere de bedste vinkler for en forståelse og 
analyse af vores valgte problem. Problemet vi har valgt at arbejde med er hvorfor fonden er oprettet, 
samt hvorledes den kan finansiere 100 mia. USD årligt. Da vores problem har adskillige 
naturvidenskabelige punkter og elementer, har vi valgt teorier og fag som overlapper lidt mellem 
samfundsvidenskab og naturvidenskab, navnlig Samfundsøkonomi, som har fokus på de 
økonomiske systemer og markedsmekanismer som samfundet operere med, og PRR, som netop 
omhandler ressourcer, herunder også ressourcer i naturen og samfundets midler, samt hvordan man 
kan og bør planlægge forbruget. 
Under samfundsøkonomifaget har vi valgt at beskæftige os med teorien ”økologisk økonomi”, som 
fokuserer på samfundets økonomiske udfoldelse inden for naturens faste rammer, hvorunder vi 
ønsker at analysere markedet for fossil brændsels med særligt fokus på eksternaliteter. Dette gør vi 
med henblik på at kunne vurdere den økonomiske rentabilitet ved fortsat forbrug af de fossile 
irreversible brændsler. 
Under PRR faget arbejder vi med ”peak oil” teorien, som beskriver og forklarer tendensen til at 
aftagende fund af fossile brændselsstoffer vil lede til mangel på energiressourcer, hvis der ikke 
bliver sat ind tidligt nok for at påvirke denne udvikling. Vi ønsker at bruge den til at anskue en 
forestående ressourcetendens og pointere hvorfor det er nødvendigt at oprette GCF. 
Derudover vil vi lave en økonomisk dokumentanalyse over GCF for at vurdere dens financierengs 
muligheder og eventuelle afhængighed af COP-mødernes beslutninger.  
 
Projektets afgrænsninger 
 
Dette projekt er, som det tidligere er nævnt bygget op omkring problemstillingerne vedrørende 
nødvendigheden af GCF, samt dens evne til at skabe kapital. Da vores problem lægger op til en 
række mulige og åbenlyse vinkler at arbejde ud fra, har vi grundet begrænsede ressourcer valgt at 
konkretisere vores fokus ved at afgrænse os fra adskillige vinkler. 
Da GCF er lavet til at fremme en energiomstilling, har vi valgt at afgrænse os til at fokusere på 
fonden frem for det brede spektrum omkring energiomstilling generelt. 
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Vi har valgt, at afgrænse os til de økonomiske udfordringer, forbundet med spørgsmålet om, 
hvorledes fonden reelt kan fremskaffe de 100 mia. USD årligt, som ifølge Copenhagen Accord er 
målsætningen. Således afgrænser vi os fra at undersøge, hvilke teknologiske tiltag det kræver at 
gennemføre en omstilling, herunder omkostningerne ved en sådan omstilling, og om vi teknologisk 
er i stand til en sådan omstilling. 
Ligeledes skal det pointeres, at vi afgrænser os fra at undersøge om målsætningen fra Copenhagen 
Accord er tilstrækkelig for at kunne sikre en bæredygtig omstilling. I stedet har vi valgt at behandle 
dette som UNFCCC’s reelle mål og vi afgrænser os således til at undersøge, hvilke konsekvenser 
COP-mødernes resultater har for om GCF kan leve op til netop denne målsætning. 
Da GCF er en international fond, lavet af FN, mener vi, at det giver bedst mening at beskæftige sig 
med problemstillingen på verdensplan. Derfor afgrænser vi os fra, at lægge fokus på enkelte lande. 
Når vi undersøger fossile ressourcer, beskæftiger vi os med kul, olie og naturgas. Vi har her 
afgrænset os til udelukkende at skelne mellem to former for olie og naturgas, den konventionelle og 
den ukonventionelle form(se evt. begrebsafklaring). 
Ligeledes vil vi udelukkende behandle verdens samlede produktion af kul, olie og naturgas. Således 
vil vi ikke lægge betydelig vægt på enkelte lande eller regioners produktion. I forbindelse med at vi 
arbejder med verdens forbrug og produktion af fossile ressourcer afgrænser vi os desuden også til 
udelukkende at behandle disse ud fra et energiperspektiv. Således beskæftiger vi os ikke med de 
klimatiske konsekvenser af brugen af fossile ressourcer. 
Vi undersøger ikke ressourceproblemet ift. adfærdsmønstre, altså f.eks. demografiske forskelle i 
hvem der forbruger ressourcer, og heller ikke med meningsskabelse, altså eksempelvis 
sammenhængen mellem folks holdninger til ressourceproblemet, kontra landenes ageren. Således 
afgrænser vi os også fra at behandle, hvordan individet kan fremme en global omstilling. 
Vi har desuden valgt at afgrænse os til en mere samfundsøkonomisk vinkling af problemet, forstået 
sådan, at vi behandler ressourceproblemet ift. verdens muligheder for fortsat at forbruge ressourcer, 
som vi gør i dag. Således afgrænser vi os fra en etisk diskussion om, hvordan ressourcerne bør 
fordeles imellem verdens lande og om der er visse lande, der bruger urimelig meget jorden fossile 
brændsler. 
I forbindelse med at vi behandler, hvilke resultater der er kommet ud af de seneste tre COP-møder, 
hhv. COP 17, 18 og 19, behandler vi hovedsageligt hvilke resultater der reelt er blevet vedtaget. 
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Hertil afgrænser vi os således fra en dybere behandling af, hvordan møderne er forløbet, herunder 
f.eks. fra en mulig magtanalyse af, hvilke forslag der ikke blev vedtaget og hvorfor. Vi beskæftiger 
os udelukkende meget begrænset med, hvilke tendenser der er på møderne, ift. hvem der er blevet 
enige og hvem der ikke har kunnet blive enig. Hertil kunne der bl.a. være blevet lavet en 
diskursanalyse af landenes udsagn ved COP-møderne med henblik på at identificere, hvilke 
diskurser, der eksisterer på møderne og hvorledes disse stemmer overens med målet om 100 mia. 
USD om året der er målsætningen for 2020. 
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Kapital 5 – Dokumentanalyse 
Overvejelser før en dokumentanalyse: 
  
Vi vil til besvarelsen af vores problemformulering anvende en del empiri i form af dokumenter og 
vi har derfor valgt at udfører en dokumentanalyse på de mest centrale af disse dokumenter. 
Ovennævnte dokumenter er alle publiceret af GCF og de er blevet anvendt i projektet til at give os 
en større forståelse af samme fond.  
Dokumenter kan være mange ting og alt kan i ordets bredeste betydning defineres som typer af 
tekst. [Bryman, 2004: s. 381] Den definition vi dog har valgt, at anvende i dette projekt er, at alle 
skrevne tekster kan anses som dokumenter. Selv med denne mere snævre definition er eksemplerne 
på forskellige typer dokumenter mange. Eksempelvis vil rapporter, retlige skrifter, manifester, 
avisartikler, mødereferater m.m. alle falde under kategorien. [Lynggaard 2010: 138] De dokumenter 
vi har brugt til vores analyse af GCF er alle bilag der er produceret før GCFs bestyrelsesmøder, og 
de har fungeret som inspiration samt beslutningsgrundlag for bestyrelsens beslutninger.   
Et forhold man kan benytte til at identificerer forskellige typer af dokumenter er ved at klargøre om 
dokumentet har status, som værende et primært, sekundært eller Tertiært dokument, altså hvilke 
aktører et dokument cirkuleres blandt og om denne cirkulation foregår på samme tidspunkt som 
hændelsen. [ibid]  
Primære dokumenter cirkulerer bland et afgrænset antal aktører på et tidspunkt der er tæt på 
begivenhed eller situationen, dokumentet refererer til. [ibid] Dokumenter der bærer statussen af 
primær, er ikke henvendt til offentligheden. [ibid]  
Det at et dokument ikke er henvendt til offentligheden, er hvad der adskiller primære og sekundære 
dokumenter. Sekundære dokumenter henvender sig til offentligheden og er i princippet tilgængelig 
for alle. [ibid: s. 139] Et tertiært dokument adskiller sig så igen fra det sekundære dokument, ved at 
være produceret på et tidpunkt, der ligger efter begivenheden eller situationen den refererer til. 
[ibid] Det tertiære dokument adskiller sig jf. ovenstående fra det primære dokument, ved både at 
være produceret på et senere tidspunkt end begivenheden eller situationen den refererer til og ved at 
være offentlig tilgængeligt. 
Hvis man anvender overstående på de valgte dokumenter, kommer man frem til, at vi beskæftiger 
os med sekundære dokumenter. Vi kan bestemme dette da vi har anvendt dokumenter, der er 
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offentligt tilgængelige, og som refererer til hændelser eller situationer der er foregået i dokumentets 
samtid.  
En anden måde hvorpå man kan bestemme typen af et dokument, er ved at afgøre om der er tale om 
statslige eller private dokumenter. [Scott 1990: 14ff] Det kan være vigtigt, at afgøre dette, da det 
kan have betydning for hvordan man skal håndterer dokumentet og hvilke ting man skal være 
opmærksom på i analysen af dette. [ibid]  
Officielle dokumenter fra staten: 
 
Man skal ved brug af disse kilder være bevidst om, at sådan empiri kan være meget ensidigt og 
farvet. Man skal derfor have fokus på materialets troværdighed. Man skal ikke afholde sig fra at 
anvende sådanne dokumenter, men blot have muligheden for øje.  En anden ting som ved 
anvendelse af sådanne dokumenter er vigtig at have fokus på, er at dokumentet ikke nødvendigvis 
er en beskrivelse af virkeligheden bare fordi afsenderen er staten, man skal derfor stadig forholde 
sig kritisk overfor materialet. [Bryman 2004: 386] 
Officielle dokumenter fra private:  
Der er inden for denne gruppe mange forskellige typer dokumenter, heraf er de mest anvendte typer 
er produceret af virksomheder eller organisationer. [ibid; 387] Afsenderen af et sådan dokument har 
ofte en speciel dagsorden, som de ønsker fremstillet i dokumentet og man må derfor aldrig antage at 
sådanne dokumenter fremstiller en sag objektivt.  Man kan for at styrke reliabiliteten af den 
indsamlede empiri vælge at sætte den op imod anden empiri. [ibid; 388]  
De dokumenter som vi ønsker at analysere er alle publiceret af GCF der ikke er en offentlig fond. 
Det vil altså sige jf. ovenstående, at vi i vores efterfølgende dokumentanalyse skal være særlig 
opmærksom på de i overstående om officielle dokumenter fra private nævnte forhold.  
I forhold til vores dokumentanalyse, så har det ikke været muligt at fremskaffe et 
sammenligningsgrundlag til de valgte dokumenter, hvilket vi anerkender svækker troværdigheden 
af valgte dokumenter.    
Dokumentanalysen: 
Vi ønsker igennem vores dokumentanalyse, at belyse hvilke muligheder GCF har for at finansier sig 
på længere sigt, hvordan deres nuværende økonomi er og hvilket tilhørsforhold de har til andre.  Vi 
vil i denne forbindelse analysere en række af de dokumenter, der er blevet præsenteret ved GCFs 
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bestyrelsesmøder. De dokumenter vi har valgt til analysen er alle del af det beslutningsgrundlag der 
ligger til grund hidtidige og fremtidige beslutninger i fonden.  
Der er en række faser i en dokumentanalyse. Den første fase går ud på at identificerer centrale 
dokumenter, eller monumenter som Kenneth Lynggard kalder dem i hans kapitel om 
dokumentanalyse i bogen kvantitative metoder [Lynggaard 2010; 142]  
Den anden fase i dokumentanalysen består i selve analysen af de monumenter man har fundet. [ibid; 
144]  
Den form som analysen skal have afhænger først og fremmest af det spørgsmål, som man skal 
besvare og analysetilgangen kan derfor variere meget. [ibid]  
Der er inden for dokumentanalysen to analyseretninger, disse er: 1) analytisk-induktive og 2) 
hypotetiske-deduktive. De to retninger står i modsætning til hinanden og skal ses som to 
ydrepunkter, hvor langt de fleste analytikere bruger en analyseform, der ligger et sted imellem de to. 
[ibid: 146] 
Vi ønsker med vores dokumentanalyse hverken at påvise udviklinger og mønstre i materialet [ibid: 
145] eller påvise en hypotese [ibid; 144] og vores dokumentanalyse ligger derfor et sted imellem de 
to ydrepunkter.  
Den tredje fase i en dokumentanalyse handler om præsentationen af de, i fase to, valgte 
dokumenter.  
Man kan argumentere for, at der er en fjerde fase, nemlig selve analysen. Vi vil dog ikke beskæftige 
os med denne fase i dette afsnit, da analysen kommer til at foregå under besvarelsen af 
problemformuleringen længere inde i opgaven.  
Ifølge John C. Scott skal man i denne fase ikke blot præsentere hvilke dokumenter man anvender, 
men også hvilke metodiske overvejelser man har gjort sig ved valget af disse monumenter. [ibid; 
147] Han opstiller i sit værk A Matter Of Record fra 1990 fire kriterier, som man skal have fokus på 
ved bedømmelse af et dokument, disse er: 1) Autenticiteten, hvor man undersøger om dokumentet 
stammer fra en pålidelig kilde, 2) troværdigheden, hvor man undersøger om dokumentet indeholder 
fejloplysninger og misledende oplysninger, 3) repræsentativiteten hvor man undersøger om 
dokumentet er typisk eller atypisk for dens type og art, 4) mening hvor man vurderer om 
dokumentet er formuleret klart og er let forståeligt. [Ibid; 147ff]   
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Vi har for overskueligheden skyld valgt, at fremstille en matrix, der horisontalt præsenterer vores 
monumenter og vertikalt tager stilling til John C. Scotts bedømmelseskriterier.  
Tabel 1: Matrix over projektets monumenter kontra John C. Scotts bedømmelseskriterier 
 Business Model 
Framework: 
Financial Inputs 
Resource 
Mobilization for 
GCF 17 
September 2013 
GCF Trust Fund 
Financial Report 
Roles and 
responsibilities 
of the Board 
Mening: 
Autenticitet: Høj Høj Høj Høj 
Troværdighed: Mellem Mellem Mellem Mellem 
Repræsentativitet: Ukendt – vi har 
intet samlignings-
grundlag  
Ukendt – vi har 
intet samlignings-
grundlag 
Ukendt – vi har 
intet samlignings-
grundlag 
Ukendt – vi har 
intet samlignings-
grundlag 
Mening:  Klar formidling  Klar formidling Klar formidling Klar formidling 
 
Vi har givet alle vores monumenter den samme vurdering, dette skyldes at de har samme afsender 
og er produceret med ensartede formål, nemlig at orienterer bestyrelsen om fondens status eller 
muligheder i beslutningssituationer.                    
Kommentarer til matrixen:    
Autenticitet: Alle vores monumenter er produceret af GCF og vi mene derfor, at autenticiteten er 
høj. Dokumenterne er i vores opgave blevet brugt til at beskrive fonden og vi formodes, at fonden 
kender sine egne forhold bedst. Desuden er dokumenterne blevet anvendt som beslutningsgrundlag 
ved tidligere bestyrelsesmøder og vi formoder derfor, at oplysningerne er pålidelige.  
Troværdighed: Det er tidligere i dette afsnit beskrevet, at man ved offentliggjorte dokumenter fra 
private virksomheder eller organisationer skal være opmærksom på, at disse kan være farvet af 
dennes holdninger. Vi kan ikke afvise, at dette er tilfældet, men mener dog, at muligheden for dette 
er begrænset. Vi mener dette da dokumenterne har fungeret som beslutningsgrundlag og da der i 
dokument et og to fremsættes en række mulige løsningsforslag, og der derfor ikke forelægger en 
bestemt holdning. Det tredje dokument er produceret i samarbejde med verdensbanken, som er en 
ekstern partner og det fjerde præsenterer forhold som er udstukket af UNFCCC. 
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Repræsentativitet: Vi har ikke kunne finde andre kilder der forholder sig direkte til GCFs 
opbygning og vi har derfor intet sammenligningsgrundlag. 
Mening: Vi synes formidlingen i disse dokumenter er klar, hvilket nok grunder i, at de er blevet 
anvendt som beslutningsgrundlag ved bestyrelsesmøderne.  
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Kapitel 6 – Teori  
I dette kapital vil vi gennemgå vores teorivalgt og vores kritik af denne. 
Peak oil:  
Teorien: 
Peak oil teorien bygger på en grafisk kurve over verdens olieproduktion, der blev udarbejdet af 
geofysikeren, Marion King Hubbert.  
Peak oil teorien handler således om udvindingen af olie og herunder altså også den nødvendige 
opdagelse af nye oliereserver til fremtidigt at kunne udvinde den. Tesen var ifølge Hubbert, at 
opdagelsen af nye oliedepoter ville stige eksponentielt i starten, da de let tilgængelige depoter ville 
være relativt nemme at finde, hvorfor opdagelsen af dem til at starte med ville gå stærkt. Som følge 
af disse let tilgængelige depoter, vil udvindingen af olie efterfølgende også kunne vokse 
eksponentielt, da det er billigt og nemt at udvinde den, og da der desuden er en stigende 
efterspørgsel på den. [Criqui 2013; 187ff.] 
I takt med at alle de let tilgængelige depoter opdages og tømmes, vil der pga. den stadigt stigende 
efterspørgsel på energi, herunder olie, fortsat være et behov for at finde nye depoter. Her vil 
reserveopdagelsen da fortsat stige og produktionen efterfølgende også, men dog med en stigning, 
der er gradvist aftagende, da de nye depoter vil være sværere at finde og da det ligeledes vil være 
mere tidskrævende og dyrere at udvinde olien derfra end ved de let tilgængelige depoter.[ibid]  
Det eksponentielle fald vil på et tidspunkt lede til et endeligt toppunkt i olieproduktionen og 
opdagelsen af depoter, hvorefter olieproduktionen efterfølgende vil falde og aldrig vil kunne 
komme op på et så højt niveau igen. Dette skyldes ifølge teorien, at de resterende oliedepoter da vil 
være så vanskelige at finde og svært beliggende, at udvindingsprocessen og opdagelsen af dem vil 
være for besværlig og tidskrævende til at en konstant stigende produktion er mulig. Altså vil det 
derfor ifølge teorien ikke være muligt at efterleve den stigende efterspørgsel på olie på længere 
sigt.[ibid] 
Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at selvom peak-oil teoriens hovedfokus er olie 
ressourcer, så er teorien generelt brugbar på begrænsede og irreversible ressourcer, det være sig 
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ikke kun energi ressourcer som kul, olie og naturgas, men ligeledes også bl.a. metaller og 
radioaktive grundstoffer. Af denne grund kan teorien derfor også mere bredt betegnes som peak 
teorien. [Bentley, R.W. 2002; s. 189-205] 
Kritik af teori:  
Mens at Peak oil/Peak teorien formår at se en konkret tendens i, hvordan det fortsat bliver 
vanskeligere at opdage nye reserver, samt at det ligeledes bliver en dyrere proces at opnå adgang til 
disse reserver, så har teorien ingen praktisk forudsigelseskraft indbygget i sig. Den kan beskrive, at 
der er et mønster og at den aftagende udvikling i olieproduktionen til sidst må lede til et toppunkt, 
hvor at kurven vender og ender i et fald i produktionen.   
En af teoriens begrænsninger er derfor, at den ikke kan anvendes til at sige noget konkret om, 
hvornår et egentlig toppunkt i olieproduktionen kan forventes at finde sted. Efter at toppunktet har 
fundet sted vil det være mærkbart og synligt, men hvornår det finder sted vides ikke. Dette skyldes 
bl.a. at der med teorien må tages højder for, at der ikke kan forudsiges, hvad den præcise 
efterspørgsel på olie vil være i fremtiden, og da det heller ikke kan forudsiges, hvilke fremtidige 
teknologiske fremskridt der er i vente indenfor olieudvinding og opdagelsen af nye reserver, er det 
derfor også vanskelligt at sige, hvornår disse processer vil være for vanskellige og dyre til at oprette 
en stigende olieproduktion.[Criqui 2013; 187ff] Dette stemmer dog også godt overens med vores 
kritiske realisme, der ligeledes er skeptiske overfor at man forsøger at forudsige samfundsmæssige 
udviklinger. Ikke desto mindre er det stadig en nævneværdig begrænsning for teorien. 
Ydermere er der kritikere, der mener, at peak teorien er for simpel, da den beskriver udviklingen i 
produktionen af olie som en Bell-kurve (gaussisk funktion, der ligner en klokke). Hertil siger 
kritikerne at der ikke tages højde for, at udviklingen i teknologi, samt opdagelsen af nye reserver 
sker i en meget mere tilfældig måde og ikke i en pæn grafisk struktur, hvorfor udviklingen i 
produktionen ikke er så simpelt, som det er beskrevet i Hubberts teori.[Ibid.; 202ff]  
Valg af teori:  
Det burde på dette tidspunkt være tydeligt, at vores problemstilling er, at vi ønsker at undersøge, 
hvorfor det er nødvendigt med GCF. Ligeledes bør det her være klart, at vores vinkel på dette 
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problem er at belyse, hvorfor den nuværende og forventende ressourcesituation nødvendiggør en 
sådan fond.  
Til besvarelsen af dette har vi valgt at anvende teorien om peak oil. Vi mener at lige netop denne er 
passende i vores situation, da den lige netop beskæftiger sig med at illustrere den langsigtet 
udvikling i begrænsede ressourcer, som olie, kul og naturgas bl.a. er en del af.  Teorien er derfor et 
praktisk værktøj til at kunne belyse, hvilken horisont der er i sigte for de fossile ressourcer. I 
forbindelse med at vi som videnskabsteori arbejder med kritisk realisme, er peak oil også en 
praktisk teori, idet dens formål ikke er at bestemte et nøjagtigt tidspunkt, hvorpå et peak vil henne. I 
stedet ligger dens fokus i langt højere grad på at illustrere, hvilken tendens der er for produktionen 
af begrænsede ressourcer, samt opdagelsen af nye depoter af samme.   
Eksternaliteter  
 
En Eksternalitet er det at en produktionsproces påvirker det eksterne miljø enten positiv eller 
negativ, på en sådan måde at de samfundsmæssige- og private grænseomkostninger ikke er de 
samme. Dvs. at man som sideeffekt til produktionsprocessen påvirker eksterne personer og forhold 
enten positiv eller negativ. [Gaden & Jespersen 2013; 249] 
Positiv eksternalitet:  
 
Skaber reelt mere værdi i samfundet end markedsprisen antyder, da produktionen påvirker det 
eksterne miljø positivt. En positiv eksternalitet repræsenterer derfor en gratis fordel for samfundet. 
[ibid]  
Negativ eksternalitet: 
 
Skaber mindre værdi i samfundet end markedsprisen antyder, da produktionen har en skadelig 
virkning på det eksterne miljø og skaber en indirekte omkostning i samfundet der efterfølgende skal 
dækkes [ibid: s. 250]   
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Teorien: 
 
 
 
Den ovenstående figur viser et udbud-/efterspørgselskurve, hvor der er indtegnet to udbudskurver 1) 
den samfundsmæssige, 2) den private eller virksomhedernes.  Som det tidligere er beskrevet i dette 
afsnit, så er eksternaliter defineret, som omkostninger der bliver pådraget andre via produktion eller 
forbrug der ikke vedrører dem. Dette bliver i ovenstående figur illustreret ved at den 
samfundsmæssige udbudskurve ligger højere end den private.  
At der er denne forskel imellem dem skyldes, at den private udbudskurve uden reguleringer ikke 
tager højde for eksternaliterne, altså den meromkostning de pådrager samfundet ved produktion.  
Da det private marked ikke medtager denne skjulte omkostning, har de lavere 
produktionsomkostningen end det reelt er tilfældet for samfundet som helhed.  
Den lavere produktionspris betyder, at den private udbudskurve skærer efterspørgselskurven i et 
punkt hvor der er lavere pris og større volumen. Da det ”rigtige” optimum ikke beregnes ved 
anvendelse af den private udbudskurve men den samfundsmæssige sælger samfundet uden indgreb 
en større mængde til en mindre pris end det er optimalt og der opstår herved et Efficienstab for 
samfundet. [ibid; 253f] 
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Kritik af teori:  
 
Denne teori bygger på, at man kan tillægge eksternaliter en real værdi, altså afgøre hvilken mer- 
skade eller -nytte en sideeffekt måtte give. Det kan dog i praksis være næsten umuligt, at bestemme 
den korrekte værdi af eksternaliteten og man må i de fleste tilfælde estimere eller skønne sig frem 
til denne. [ibid; s. 250] Et eksempel på dette kunne eksempelvis være fuglesang. Det kan være svært 
at værdisætte dette, da det er en individuel vurdering hvor meget man værdsætter dette, altså hvor 
meget nytte denne positive eksternalitet giver en. 
Da eksternalitetens effekt først viser sig på et senere tidpunkt kan det endvidere være svært at spå 
om værdien eller skaden af denne.  
Eksternaliteter er en markedsfejl og er i sig selv en kritik af den neoklassiske økonomi forudsætning 
om fuldkommen konkurrence.      
Valg af teori: 
 
Vi har valgt, at bruge denne teori, da vi ønsker oprettelsen af GCF forklaret. Vi mener at en af 
årsagerne nødvendigvis må ligge i de u-håndterede meromkostninger for samfundet, som igennem 
årtiers forbrug har akkumuleret sig, altså eksternaliteter. Vi har den forforståelse, at grunden til at vi 
står i en situation, som vi gør, hvor vi mangler kapital til at imødegår klimaforandringer netop er, at 
vi ikke har tillagt denne meromkostning på markedsprisen af disse ressourcer. 
Vi mener derfor, at vi vil kunne bruge eksternalitetsteorien som et supplement til udviklingen i 
jordens ressourcebeholdning til at beskrive en af de samfundsmekanismer, som vi mener, har 
nødvendiggjort oprettelsen af GCF. Hvor vores beskrivelse af udviklingen i jordens 
ressourcebeholdning retter sig imod en PRR-orienteret besvarelse af spørgsmålet om hvorfor 
oprettelsen af GCF har været nødvendigt, giver vinklingen med eksternaliteter en mere økonomisk 
forklaring. Vi mener derfor at denne teori medvirker til en bedre og mere ligevægtig tværfaglighed. 
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Kapitel 7 – Empiri  
Empiri 
  
I dette kapital vil vi gennemgå, hvilken empiri vi har valgt, at bruge til at besvare vores 
problemformulering. Kapitlet indeholder foruden en kort beskrivelse af den valgte empiri, 
overvejelser og kritik af den denne.  
Den valgte empiri: 
 
Vi har for at overskueligøre den større mængde empiri, vi til dette projekt har anvendt, valgt at 
grupperer empirien i forhold til den type og formål i opgaven, disse grupper er som følgende: 1) 
Empiri om COP-møderne, 2) Empiri om GCF og 3) Empiri om ressourcebeholdning. 
Vi har i dette projekt hovedsageligt anvendt kvalitativ empiri i form af artikler og dokumenter. Vi 
har hvor anvendelsen af kvantitativ empiri var nødvendig, ikke analyseret tallene men i stedet 
analyseret på udviklingen og tendenserne som tallene viste. Vi har på denne led prøvet at anvende 
kvantitativ empiri på en mere kvalitativ måde.  
Alt vores empiri har endvidere status af sekundær empiri, da vi ikke selv har været ude at 
producerer den.    
Empiri om COP-møderne: 
 
Den empiri vi har om de forskellige COP-møder stammer fra flere forskellige kilder, heriblandt 
UNFCCCs hjemmeside, hvor vi har fundet mødereferater og åbnings- og lukningstaler fra de 
enkelte COP-møder. Vi har som supplement til overstående fundet en række artikler hvori det 
resultaterne ved de enkelte COP-møder bliver kommenteret.  
Empiri om GCF: 
  
Den empiri vi har om GCF stammer fra enten UNFCCCs eller GCFs hjemmeside. Fra UNFCCCs 
hjemmeside har vi hentet en beskrivelse af GCF og den tilknytning til UNFCCC.  Fra GCFs 
hjemmeside har vi fundet deres kvartalregnskaber, beskrivelser af mulige finansieringsmetoder og 
Fondens styringsinstrumenter, altså de rammer den skal fungerer indenfor.  
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Empiri om ressourcebeholdning: 
  
Den empiri vi har om ressourcebeholdningen har vi hovedsagligt hentet fra tre kilder, nemlig 
British petroleums hjemmeside, som indeholder et opslagsværk med oplysninger om verdens 
historiske ressource beholdning, samt hjemmesiderne www.Hubbertpeak.com og 
www.Exxonmobil.com som begge indeholder data om jordens ressourcer.        
Valg af empiri:  
 
Vi vil i valg af empiri beskrive hvorfor vi har valgt vores empiri, vi har i dette afsnit fortsat opdele 
empirien i de ovenstående grupper. 
Valg af empiri om COP-møderne: 
 
Vi har valgt at anvende empiri om COP-møderne, da vi til analysen af COP-forhandlingernes 
udvikling var nød til at finde ud af hvilke mål og resultater der var på de enkelte COP-møder, vi har 
endvidere brugt en række artikler, der har forholdt sig kritisk til resultaterne. Artiklerne har vi 
anvendt da de påpeger de væsentligste elementer. 
Valg af empiri om GCF: 
 
Vi har valgt at anvende empiri om GCF, da vi i projektet beskæftiger os med fondens fremtidige 
finansiering og afhængighed af COP-forhandlingerne. Vi har i denne forbindelse brugt en række 
dokumenter, der er produceret af GCF og som bl.a. beskriver hvilke finansieringsmuligheder 
fonden har og dens afhængighedsforhold til UNFCCC. VI anvender disse kilder til at beskrive 
hvordan kan fremskaffe finansielle midler og om GCF kan drive sine aktiviteter uafhængigt af 
COP-forhandlingernes resultater.  
Valg af empiri om ressourcebeholdning: 
 
Vi har valgt at anvende empirien om verdens ressourcebeholdning, da vi ville undersøge hvorfor 
GCF var blevet oprettet. Vi har anvendt denne empiri, til at beskrive hvorvidt, vi havde set et 
”peak” eller toppunktet inden for udvindelsen af forskellige fossile-brandstoffer, for derfor at kunne 
antyde om en nedgang kunne formodes at være nærtstående. 
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Kritik af empiri : 
 
Vi vil i kritik af empiri beskrive hvilken styrke vores kilder besidder, dette vil vi gøre ved hjælp af 
to begreber, Validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed). Man kan via. disse to begreber 
afgøre et projekts reproducerbarhed [Lund 2011; 18ff]  
Validitet:  
 
I hvilken grad udtaler ens data sig om det man vil undersøge. [ibid] 
Reliabilitet: 
 
I hvilken grad ens resultater er pålidelige, altså om man kan stole på det der bliver påstået. [ibid] 
Empiri Validitet: Realibilitet 
Empiri om COP-møderne 
(Fra UNFCCC) 
Da COP-møderne afholdes af 
UNFCCC, må man anse 
dokumenterne herfra som de 
mest gyldige  
Dokumentet er produceret af 
UNFCCC, der er et FN organ. 
Vi anerkender, at denne kan 
have egne interesser, men 
vurdere dog stadig at denne 
kilde har en høj grad af 
pålidelighed.  
Empiri om COP-møderne 
(Fra artikler) 
Da de valgte artikler 
omhandler, den situation vi 
ønsker beskrevet. Mener vi at 
disse har en høj gyldighed 
Artikler kan afspejle bestemte 
holdninger hvilket svækker 
dokumentets pålidelighed. Vi 
har valgt artikler for 
anerkendte tidsskrifter og 
NGO’er og vi mener derfor at 
disse kilder besidder noget 
pålidelighed  
Empiri om GCF Da vi har valgt at anvende 
dokumenter, der er produceret 
af GCF til at beskrive samme 
Dokumentet er produceret af 
GCF, der er et FN organ. Vi 
anerkender, at denne kan have 
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vurderer vi gyldigheden som 
høj  
egne interesser, men vurdere 
dog stadig at denne kilde har 
en høj grad af pålidelighed. 
Empiri om 
ressourcebeholdning 
De hjemmesider vi har brugt 
arbejder enten selv med 
resourcer (BP) eller har til 
formål at orienterer om dette 
emne. Vi vurderer derfor 
gyldigheden som værende høj   
Denne empiri er produceret af 
parter, der i særlig grad kan 
have en interesse i at fremstille 
empirien på en bestemt måde 
og vi vurdere derfor, 
pålideligheden af disse som 
lille.  
Kommentarer til ovenstående matrix: 
 
Generelt vurderer vi på baggrund af overstående matrix at opgavens empiri besidder en høj grad af 
både gyldighed og pålidelighed. I matrixen beskriver, at vores empiri om ressourcebeholdningen 
har en svag pålidelighed. I artiklen ”The end of oil is closer thean you think” beskriver en tidligere 
ansat hos British petroleum, at olie-producenterne bevist angiver, at verdens ressourcebeholdninger 
er større end det er tilfældet for at lokke investorer til. [The Guardian] Ovenstående beskriver 
udmærket hvorfor pålideligheden af dokumenter fra virksomheder bør vurderes som lille. Når vi 
grundet ovenstående alligevel vælger at bruge denne empiri, så skyldes dette, at vi ikke direkte 
anvender tallene i vores analyse, men nærmere ser på tendensen som disse viser. 
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Kapitel 8 - Del 1 
 
Hvorfor er det blevet nødvendigt at oprette GCF? 
Vi vil i dette afsnit besvare følgende spørgsmål: 1) Hvad er status på jordens ressourcebeholdning, 
2) Hvilke problemer kan ressourcesituationen medfører og 3) Hvorfor er det nødvendigt at 
fremskaffe nye finanser. Besvarelsen af ovenstående erkendelsesspørgsmål skal afslutningsvis lede 
til besvarelsen af denne opgave del.  
Hvad er status på jordens ressourcebeholdning 
 
Da irreversible ressourcer jf. begrebsforklaringen tager lang tid at gendanne og forbruget er 
stigende, er der umiddelbart en skæv sammenhæng imellem disse, hvilket må identificeres som et 
stærkt ressourcemæssigt incitament for oprettelsen af GCF. 
De strukturelle forhold for, hvor lang tid det tager at danne de fossile brændsler i de depoter vi 
udvinder dem fra, betyder derfor at der kan ses en tendens til, at vi uundgåeligt vil komme til et 
punkt i fremtiden, hvor vi vil mangle fossile brændsler, forudsat at vi fortsat hovedsageligt 
producerer energi gennem disse energiressourcer. 
Den aktuelle ressourcesituation 
 
Der er ikke nogen måde at vide præcist hvor mange fossile ressourcer der er tilbage og derfor heller 
ingen måde at være sikker på, hvornår der ikke vil være flere tilbage. Der kan kun beregnes reserver 
som en estimeret mængde.[BP 5] 
BP har udarbejdet en estimering af, hvor mange års forbrug der er tilbage af henholdsvis olie, kul 
og naturgas. Denne estimering er målt i reserver ift. produktionen året forinden (R/P). Ud fra dette 
er det estimeret, at der i 2012 var olie til ca. 53 års forbrug tilbage i reserver, forudsat at 
produktionen ikke overstiger, hvad den var året forinden i 2011. Samtidig er det estimeret, at der i 
2012 var kul reserver svarende til ca. 109 års forbrug. Det er desuden estimeret, at der i 2012 var 
naturgas ressourcer svarende til 56 års forbrug. Det skal dog siges, at dette kun er et estimat af 
fossile ressourcer, som der er mere end 90 % chance for at det er teknologisk muligt og at det er 
rentabelt, såkaldte beviste ressourcer.[Knoema] Således kan estimatet sagtens stige, afhængig af 
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hvad fremtiden bl.a. bringer teknologisk set. Tallene er som sagt en estimering og det betyder derfor 
også, at vi i bedste fald kan se dem som et pejlemærke om at det er begrænset hvor mange fossile 
brændsler der er til rådighed. Ligeledes kan der antydes en tendens til at vi er på vej imod en 
fremtid, hvor at der er behov for at anvende alternative energikilder, som eksempelvis vind-, sol-, 
og vandenergi. 
Figur 1: Verdens forbrug af energikilder (millioner tons olie tilsvarende) 
 
Kilde: [BP 7]  
Figur 1 viser verdens forbrug af energikilderne: kul, fornybare ressourcer, hydroelektricitet, 
kerneenergi, naturgas og olie. 
Selvom det praktisk talt er umuligt at aflæse præcise talstørrelser fra figur 1 ovenfor, så ses det dog 
her, at verdens samlede energiforbrug i 1987 var, hvad der svarer til ca. 7.600 mio. tons olie. Til 
sammenligning kan det da ses, at det samlede energiforbrug i 2012 var, hvad der svarer til ca. 
12.500 mio. tons olie. Heraf fremgår det ligeledes af grafen, at det er en meget begrænset del af 
denne ændring i forbruget, der hører til hhv. vedvarende ressourcer, hydroelektricitet og 
kerneenergi.  
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Af grafen tegner der sig derfor en tendens for at verdens energiforbrug vil stige fortsat og at denne 
stigning i højeste grad vil ske i forbruget af fossile brændsler. 
Da estimeringen af reserver var i forhold til forbruget i 2011, vil det betyde, at hvis tendensen på 
figur 1 fortsætter og forbruget af fossile brændsler fortsat stiger, så vil vi hurtigere nærme os 
punktet, hvor ressourcerne er opbrudt, uanset om reserverne er større eller mindre end det 
estimerede. 
Opdagelsen af nye depoter og felter 
 
Som vi tidligere belyste så udvinder vi bl.a. olie, kul og naturgas væsentlig hurtigere end det bliver 
produceret i naturen. Når de fossile brændsler udvindes er der derfor konstant behov for at opdage 
nye eksisterende felter for olie, naturgas og kul, for at der i fremtiden kan opretholdes en stigende 
forbrug.[BP 8] Der er således en strukturel tendens for udvindingen af fossile brændsler, idet at 
produktionens vækst er begrænset af udviklingen i, hvor mange nye depoter og felter, der opdages. 
Således kan det være relevant at undersøge, hvordan udviklingen har været i opdagelsen af hhv. 
olie, naturgas og kul, for at ansporer om der er nogle tendenser her, og med henblik på at bruge 
denne tendens ift. fremtidig udvidelsen af disse fossile brændsler. 
Der eksisterer dog umiddelbart ingen historiske data over hvor meget kul og naturgas man har 
opdaget over de seneste mange årtier, i hvert falde ingen der er offentligt tilgængelige og derfor er 
det ikke muligt for os at undersøge, om der her er nogen tendens til at man er toppet mht. 
opdagelsen af disse. Pga. dette undersøger vi udelukkende opdagelsen af olie, hvorefter vi 
undersøger produktionen af dem alle tre. 
Opdagelsen af olie 
 
Der er meget begrænset data om, hvordan udviklingen i opdagelsen af nye oliefelter har været over 
de seneste mange årtier. Olie- og gasselskabet British Petroleum fører gerne statistikker over, hvor 
store reserverne, forbruget og produktionen af olie er, men heller ikke de har nogle egentlig 
historiske data over udviklingen i opdagelsen af oliefelter. 
Det nærmeste man kan komme på en egentlig statistik over opdagelsen af nye oliefelter, er den data, 
som den engelske geolog, Colin Campbell, opstillede i år 2000 en grafisk illustration over både 
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produktionen af konventionel olie, samt opdagelsen af nye konventionelle oliefelter. Konventionel 
olie omhandler kun råolie, kondensat og naturgas.[EHP] 
Figur 2 Colin Campbells graf over konventionel olie: opdagelse og produktion (milliarder 
tønder) 
 
Kilde: [Hubbert Peak] 
Grafen ovenfor viser opdagelsen af konventionel olie, både de registrerede, men også en estimering 
over fremtidige opdagelser, samt produktionen af konventionel olie. Bemærk dog at grafen er fra 
2000 og at estimeringen derfor er alle år herefter. 
Ifølge Hubberts peak teori vil opdagelsen af nye felter og depoter som bekendt være aftagende op til 
et egentlig toppunkt, hvorefter antallet af opdagelser vil falde. 
Sætter vi peak teorien i forhold til den strukturelle tendens, at produktionen af fossile brændsler er 
begrænset af, hvor mange nye reserver der opdages, så betyder dette, at det vil have stor betydning 
for produktionen, når opdagelsen af nye felter og depoter er nået et toppunkt. 
Det er vigtigt at understrege, at det kun er konventionel olie, der opereres med på figur 2. Dette 
giver dog også god mening, da konventionel olie til stadighed udgør langt størstedelen af den totale 
olieproduktion.[Exxon Mobil 2] 
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På figur 2 ses det, at der i midten af 1960’erne var den største opdagelse af konventionel olie. Til 
forskel for peak teorien, er der ikke en konstant udvikling frem til 1960’erne. I stedet kan det 
aflæses, at opdagelsen af nye felter svinger markant. Hvor der i starten af 1940’erne altså under 2. 
verdenskrig blev opdaget under 10 GB, mens der i slutningen af 1940’erne blev opdaget over 65 
GB.[AOGHS]  
Men det centrale element ved Marion King Hubberts peak teori, er ikke om der er en konstant 
stigende opdagelse af oliefelter frem til et evt. toppunkt. Det relevante element lægger i, om der kan 
antydes et egentlig toppunkt.  
Af figur 2 fremgår det også, at der efter 1960’erne er et markant fald i, hvor meget olie der opdages. 
På trods af, at der enkelte år er en fremgang i olieopdagelsen, så ses det dog, at der ingen af årene 
opdages tilnærmelsesvis ligeså meget olie, som i midten af 1960’erne. I forlængelse heraf ses det 
også, at olieopdagelsen er faldende helt ned til år 2000, hvor grafen er udarbejdet. 
Udviklingen der ses på figur 2 kan ifølge Hubberts peak teori forklares ved, at det i starten er 
forholdsvist nemt at finde de let tilgængelige oliedepoter. Selvom der er meget brede udsving i 
perioden 1930-1950, så forklarer peak teorien meget godt, hvorfor vi herefter ser en rimelig fast 
stigning op mod et muligt toppunkt. Ligeledes forklarer dette også meget godt, hvorfor vi 
efterfølgende ser et næsten konstant fald i olieopdagelsen helt frem til år 2000. 
Som bekendt, kan vi ikke vide om det i 1960’erne er et endelig toppunkt. Vi kan udelukkende gå ud 
fra, hvilken tendens vi kan se på figuren. Om det er et endeligt toppunkt, vil afhænge af, hvor meget 
konventionelt olie, der bliver opdaget i fremtiden. 
Produktionen af olie, kul og naturgas 
 
Selvom vi i ovenstående kun var i stand til at undersøge, hvilken tendens der var i forhold 
opdagelsen af nye olieressourcer, så vil der nu alligevel blive foretaget en undersøgelse af, hvordan 
det står til med produktionen af hhv. olie, kul og naturgas, med henblik på at kunne anspore en 
tendens for, hvordan udviklingen af disse er. 
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Olieproduktionen 
 
Som det er beskrevet ovenfor, så ser det ud til, at opdagelsen af nye reserver af konventionel olie er 
toppet i midten af 1960’erne. Som det ligeledes blev klargjort tidligere, så er det nødvendigt at 
opdage nye reserver, for at sikre, at olieproduktionen fortsat kan stige. 
Figur 3 Olieproduktion fordelt på verdensregioner (millioner tons årligt)  
 
Kilde: [BP 4] 
 Figur 3 viser verdens olieproduktion fordelt på de forskellige regioner. Vær opmærksom på, at 
faldet i olieproduktionen i Mellemøsten i både 1973 og 1979, er pga. hhv. den arabiske 
olieembargo i netop 1973[Office of the Historian] og det iranske olieboykot i 1979.[Autonews] 
Af figur 3 ses det, at olieproduktionen i perioden 1966-2012 generalt set er stigende. Selvom 
stigning er faldet i 1980’erne efter oliekrisen, så er der ingen tendens til at olieproduktionen er på 
vej mod et egentlig toppunkt og der kan ud fra denne grafiske illustration ikke ses nogen tendens til 
at olieproduktionen er toppet. Tværtimod virker det ud fra figur 3 til, at olieproduktionen fortsat vil 
stige. 
Kritisk kan det til gengæld pointeres, at figur 3 er en illustration over produktionen af alt olie. Da 
der tidligere blev identificeret et muligt toppunkt for olieopdagelsen i midten af 1965’erne, var det 
udelukkende konventionelt olie. Af denne grund er det også nødvendigt at undersøge 
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olieproduktionen, hvor at den konventionelle olie er separeret fra de ukonventionelle 
olieforekomster, herunder skiferolie og dybvandsolie. 
 
Figur 4 Det globale udbud af flydende fossile brændsler fordelt på typer (millioner olie 
tilsvarende tønder pr. dag) 
 
Kilde: [Exxon Mobil 1] 
Figur 4 viser en grafisk oversigt over det globale udbud af flydende fossile brændsler, fordelt ud på 
de forskellige typer. Vær opmærksom på at grafens udvikling fra 2012 af (ca. midt imellem 2000 og 
2020) er lavet på baggrund at det forventede fremtidige udbud.  
Bemærk at en stor del af grafen (post-2012 – 2040) er et estimat. 
Det første der kan bemærkes ved figur 4 er, at konventionel olie som tidligere nævnt udgør langt 
størstedelen af flydende fossil brændsel. Herudover skal det også bemærkes, at selvom udviklingen 
mellem 2000 og 2012 er ens på både figur 3 og figur 4, så er tallene anderledes. Dette skyldes at 
figur 3 er opgjort i millioner tons pr. år, mens at figur 4 er opgjort i millioner tønder pr. dag. Tallene 
giver dog fint mening, da forholdet mellem tønder pr. dag og tons om året er 1:49,8.[BP 2].  
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Når figur 3 og 4 sammenlignes, ses det, at den totale olieproduktion i 2012 på begge figurer er 
højere end den hidtil har været, imens det fremgår af figur 4, at produktionen af konventionel olie 
faktisk er aftagende fra 2004 af og at dette fald fortsætter fremad til 2012, hvor grafen er fra, og at 
det er estimeret, at den fortsat vil falde.  
Som det også tidligere er blevet beskrevet, så er opdagelsen af nye fossile brændsler vitalt for, at 
udvindelsen af samme kan opretholdes. Peak teorien beskriver, at et toppunkt først og fremmest vil 
kunne ses i opdagelsen af nye ressourcer. Først senere vil denne tendens blive afspejlet i 
udvindelsen. Hvilket kunne forklare, hvorfor vi umiddelbart ser et toppunkt i så opdagelsen af ny 
konventionel olie i midten af 1960’erne og da først ser et muligt toppunkt i olieudvindelsen i 2004, 
godt 40 år efter. Igen beskriver peak teorien dog, at et toppunkt først vil være tydeligt et godt stykke 
tid efter at det er hændt. Alligevel ser det ud til, at produktionen af konventionel olie er nået sit 
toppunkt omkring 2004. 
Naturgasproduktionen 
 
Selvom vi hverken har kunnet undersøge udviklingen i opdagelsen naturgas og kul, så kan vi ikke 
desto mindre stadigvæk undersøge, om der kan antydes et evt. toppunkt i produktionen af begge. 
Figur 5: Verdens naturgasproduktion fordelt på regioner (milliarder kubikmeter)  
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Kilde: [BP 3] 
Figur 5 viser verdens naturgasproduktion fordelt ud på de forskellige regioner. Bemærk at faldet i 
produktionen af naturgas i Europa & Eurasien i 2009 skyldes især naturgaskonflikten mellem 
Ukraine og Rusland i 2009, hvor gasrørene fra Rusland til Europa blev lukket i Ukraine, hvor de 
gik igennem.[Bloomberg Businessweek] 
På trods af konflikten mellem Rusland og Ukraine, så fremgår det af figur 5, at produktionen af 
naturgas stort set kun er steget i perioden 1982-2012. 
Som man ud fra denne graf kan observerer, er naturgasproduktionen ikke på vej mod et egentlig 
toppunkt. Tværtimod er der en tendens til at produktionen vokser forholdsvist stabilt i hele 
perioden. Det skal også her bemærkes, at grafen illustrerer den samlede naturgasproduktion og 
skelner ikke mellem konventionel og ukonventionel naturgas.  
Figur 6: Verdens naturgasproduktion opdelt i konventionelt og ukonventionelt (milliarder 
kubikfod 
 
Kilde: [Exxon Mobil 2] 
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Figur 6 viser verdens naturgasproduktion opdelt i hhv. konventionelt og ukonventionelt (alt udover 
det konventionelle). Igen skal det pointeres at faldet i 2009 også her er grundet naturgaskonflikten 
mellem Rusland og Ukraine. Bemærk at en stor del af grafen (post-2012 – 2040) er et estimat. 
Ligesom ved olieproduktionen, fremgår det af figur 6, at verdens naturgasproduktion i dag i høj 
grad består af konventionelt naturgas, mens at den ukonventionelle stadig udgør en væsentlig 
mindre del. 
I modsætning til figur 5, kan vi her på figur 6 se, at mens at den samlede produktion af naturgas er 
steget frem til 2012, så er stigningen i den konventionelle naturgasproduktion steget, men i en 
aftagende grad. Dette kan med peak teorien forklares ved, at det bliver gradvist sværere at opdage 
nye reserver, hvorfor produktionen vil aftage. 
Vi kan ikke afgøre, at naturgasproduktionen er på vej mod et endeligt toppunkt, men ud fra figur 6 kan vi 
dog anskue en tendens til, at stigningen i produktionen af konventionel naturgas er aftagende, hvilket kunne 
tyde på, at produktionen muligvis er på imod et toppunkt. 
Kul produktionen 
 
Som det også kunne ses på figur 1, så står kul i dag for ca. 30 % af verdens energi. Ligeledes 
produceres også 41 % af verdens elektricitet fra kul.[World Coal Association 1] 
I modsætning til olie og naturgas, er der ikke nogen decideret konventionelle og ukonventionelle 
forekomster af kul. Det er kun måden, hvorpå man bruger kul til energifremstilling der kan være 
konventionel. Derfor vil vi her nøjes med at undersøge udviklingen i verdens samlede produktion af 
kul. 
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Figur 7: Verdens produktion af kul fordelt på regionerne [millioner tons olie tilsvarende] 
 
Kilde: [BP 1] 
Figur 7 viser verdens produktion af kul fordelt på regioner. Mens at den europæiske og den 
eurasiske produktion af kul er faldet op mod årtusindskiftet, er den i asien steget markant til at den i 
2012 udgør godt to tredjedele af den samlede produktion. 
 
Med den øget produktion i Asien ses det på figur 7, at produktionen af kul er steget markant. Det 
kan samtidig ses, at produktionen har været meget balancerende i perioden 1988-2002, hvor at der 
er vækst i den årlige produktion i asiatiske lande, mens at den er faldende i Nordamerika. 
Ud fra figur 7 at dømme, er der ingen tendens til at produktionen af kul nærmer sig et toppunkt i en 
nær fremtid. Det giver dog også en god mening, at vi ingen tegn kan se på et muligt toppunkt, på 
nuværende tidspunkt, da det som tidligere nævnt er estimeret, at der er kulreserver til mere end 100 
år frem i tiden. 
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På baggrund af figur 7 kan det dog påpeges, at produktionen af kul er steget fra omkring 2400 mtoe 
(million tonnes oil equivalent) i 2002 til omkring 3800 mtoe i 2012. Det er en stigning over ti år på 
ca. 58,3 %.  
Det ser på figur 7 ud til, at produktionen af kul fortsat vil stige og hvis dette bliver ved er det derfor 
reelt muligt, at kulreserverne bliver opbrugt på langt kortere tid end det hvad det er estimeret.  
Betydningen af ressourcesituationen 
 
Vi har ovenfor set at det både ved olie- og naturgasproduktionen er muligt at identificere en 
forandring i deres produktion over de seneste årtier. 
Ved olien kunne vi se, at der ved opdagelserne af nye konventionelle oliereserver var en tendens til 
at disse var toppet i midten af 1960’erne og ved olieproduktionen viste det sig, at mens at den 
samlede olieproduktionen er steget helt frem til 2012, så er produktionen af den konventionelle olie 
til gengæld faldet i perioden 2004-2012, hvilket kunne tyde på at produktionen af konventionel olie 
er toppet i 2004. 
Ved naturgassen så vi, at mens den totale produktion af naturgas også var faldet ligesom ved olien, 
så var der også her en ændring i den konventionelle del. For den konventionelle naturgas så det ud 
til, at dens årlige stigning er aftagende mod et muligt toppunkt i produktionen, selvom der dog 
endnu ikke kan identificeres noget muligt toppunkt. 
Colin Campbell, der var den engelske geolog bag grafen for opdagelsen af ny konventionel olie, har 
sagt følgende om peak oil fænomenet: 
”Don't worry about oil running out; it won't for very many years… The issue is the 
long downward slope that opens on the other side of peak production. Oil and gas 
dominate our lives, and their decline will change the world in radical and 
unpredictable ways."  
[The Guardian] 
Selvom det altså er estimeret at olie og naturgas muligvis først vil slippe op om hhv. ca. 53 og ca. 
56 år, så pointerer Campbell her, at det værste punkt er faldet i produktionen efter at den er toppet, 
da det er her, der opstår en mangel på olie og gas, samt kul. 
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Vi har fra undersøgelsen tidligere set, at den konventionelle olieproduktion er de seneste år. Men 
omvendt så vi også på figur 4, at den totale produktion fortsat steg, fordi den ukonventionelle 
olieproduktion er steget siden starten af det 21. århundred.  
Ligeledes så vi på figur 6, at mens at den konventionelle naturgasproduktion er aftagende i vækst, 
så var produktionen af den ukonventionelle naturgas til gengæld steget. 
Således kan det siges, at situationen som Campbell snakker om, hvor at den totale olie og gas 
produktion topper, endnu ikke er nået. 
Altså tyder det på, at vi overhoved ikke er nået til et toppunkt hverken mht. olie- kul- eller 
naturgasproduktionen. 
Ikke desto mindre kan der være andre udfordringer ved at det kun er konventionel olie og naturgas, 
der er aftagende. På figur 4 og 6 så vi hhv. at konventionel olie og naturgas til stadighed udgør langt 
størstedelen af den totale produktion. Derfor er det problematisk, hvis produktionen her aftager, for 
når efterspørgslen som vi har set stadig er stigende, så vil et fald i den konventionelle olie betyde, at 
man skal kompensere for dette fald gennem en anden energikilde 
IEA (the International Energy Agency) mener, at de konventionelle oliedepoter, forventes at være 
reduceret med to tredjedele over de kommende 25 år. De vurderer dog også, at vi nok skal 
kompensere for dette ved at opdage nye oliekilder, men at de fleste af disse oliekilder er af en 
ukonventionel art.[Global Research] 
Selvom det er svært at sige, hvordan ressourcebeholdningerne står til om 25 år, så giver det os dog 
et perspektiv.  
Samtidig bringer det os til en vurdering af konventionel olie og gas, overfor sin ukonventionelle 
modpart. 
Fordi forskellen mellem de to typer er, at den konventionelle olie og gas udvindes relativt nemt, 
hvor at olien og gassen siver op alene fra det naturlige tryk fra pumpen og brønden. Omvendt skal 
der i den konventionelle form diverse midler og metoder til såsom horisontale boringer og 
hydraulisk udstyr, der øger permabiliteten i jorden så jorden kan komme ud, jf. begrebsafklaring. 
De ukonventionelle processer som det kræver for at udvinde ukonventionel olie og gas, er væsentlig 
dyrere end ved den konventionelle del, hvor de nødvendige midler er mere begrænset og billigere. 
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Samtidig er der ca. et energitab på ca. 25-30 %, mod ca. 6 % ved konventionel olie- og 
gasudvinding.[IEA] 
Hvis der over de næste årtier skal ske en overgang fra konventionelle olie- og naturgasenergi til 
mere ukonventionelle former, grundet udviklingen i produktionen, som vi så tidligere, så er det også 
meget muligt, at prisen på energien vil stige. IEA vurderer dog, at omkostningerne ved udvinding af 
ukonventionel olie og naturgas vil falde i fremtiden, i takt med at udvindingsteknologierne og 
metoderne bliver forbedret, men de påpeger dog stadigvæk også, at prisen meget sandsynlig ikke vil 
kunne komme ned på samme niveau som de konventionelle.[Ibid.]  
I forlængelse af, at en energiproduktion, baseret på ukonventionel naturgas og olie, vil være dyrere 
end hvad den er nu, så må man slutteligt stadigvæk vende tilbage til, hvor vi startede denne analyse, 
nemlig ved at kigge på karakteren af disse energikilder, konventionelle såvel som ukonventionelle. 
De er i sidste ende hverken fornybare eller reversible, da produktionen af dem sker over millioner af 
år, både kul, olie og gas. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen klare tegn på, at den totale olie-, kul-, og 
naturgasproduktion, er på vej mod et endeligt toppunkt i den nærmeste fremtid, men de er alle 
begrænsede irreversible ressourcer, der har udsigt til at slippe op i en forholdsvist nær fremtid, hvad 
end det er om mere end hundrede år, som det er estimeret med kul eller om det måske er olie, hvor 
den konventionelle del er estimeret til at slippe op om ca. 50 år.  
Der er en udsigt til at vi skal omstille os til mere rene energikilder, såsom vind-, sol-, og/eller 
vandenergi, og det er derfor et godt ressourcemæssigt incitament for at fremme en sådan omstilling 
gennem en fond, som GCF, for at imødegå udsigten til dyrere ukonventionelle energityper som 
skiferolie og skifergas, som det umiddelbart ser ud til at vi er på vej imod. 
Hvorfor er det nødvendigt at fremskaffe nye finanser? 
 
I dette afsnit vil vi diskutere eksternaliter, altså den meromkostning eller indtjening for samfundet, 
der opstår ved produktion eller forbrug af en given vare. Vi vil i dette følgende anvende 
eksternalitetsbegrebet sammen med viden udvundet fra ovenstående afsnit om udviklingen i fossile 
ressourcer. Dette vil vi gøre med henblik på, at forklarer hvorfor der er opstået et behov for kapital 
til en omstilling i den størrelsesorden, som det i dag er tilfældet.  
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På nuværende tidspunkt har vi allerede et stort energiforbrug som bliver dækket hovedsageligt af 
fossilebrændsel, der er en irreversible ressource og derfor på længere sigt kan blive brugt op eller 
blive for dyre at udvinde. Fossile-brændsler er derfor forbundet med en eksternalitet, i form af den 
omkostning, som måtte opstå til omstilling til en ny energiform i fremtiden.  
Samfundet bliver altså igennem forbrug af irreversible ressourcer pålagt en omkostning i fremtiden, 
uden at der bliver taget højde for denne i prisfastsættelsen og pengene bliver indkrævet. Når man 
som det er tilfældet med fossile brændsler har forbrugt store mængder af disse, der pådrager 
samfundet en lille ekstra omkostning pr. enhed løber beløbet op, hvilket der er den situation vi står i 
nu.  
Vi har historisk set anvendt de fossile-brændsler uden at tænke på, at disse på et tidspunkt kunne 
slippe op, og vi har derfor ikke medregnet, at der på et tidspunkt skal investeres i en omstilling.   
Lidt mere teknisk kan man sige, at eksternaliteten er en markedsfejl, hvilket vil sige, at markedet 
ikke uden hjælp kan regulere dette forhold. Det betyder, at omkostningen til den omstilling som 
forbruget nødvendiggør, ikke er muligt uden statslige reguleringer, der medtages i virksomhederne 
produktionsomkostningen der qua den klassiske økonomiforståelse bliver anvendt til at finde 
markedets optimum eller dets ligevægt. Hvis man ikke regulerer for eksternaliteten, opstår 
samfundets og virksomheders optimum i samme punkt og samfundet oplever derfor enten et tab 
eller en gevinst. Gentages processerne, efterlader de meget små omkostninger for samfundet, men 
som på længere sigt løbe op i store beløb. 
Produktionen og implementeringen af de vedvarende energikilder er omkostningsfuldt, hvilket 
ifølge teorien bag eksternaliter angiver at der burde have været indsat en afgift hvis indtægter skulle 
være fastsat til at udvikle en økonomisk rentabel og bæredygtig erstatning for den fossile energi, 
som derved kunne stå klar før olie, kul og gas bliver urentable at bruge. 
En sådan afgift kunne f.eks. ligge på enten pr. ton kul, pr. tusind tønder olie eller pr. millioner 
kubikmeter naturgas brugt, da disse er de irreversible ressourcer, som skal erstattes i fremtiden. 
Da vi historisk set ikke har haft en sådan afgift, har de negative eksternaliteter akkumuleret sig og er 
blevet større. Da vi ikke løbende har samlet midler igennem eksempelvis afgifter til at imødegå 
denne omkostning, står vi i dag i den situation, at vi ikke har de midler til rådighed, det kræver at 
foretage den nødvendige omstilling. 
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For at kunne vise effektiviteten af en sådan afgift, vil vi som eksempel kort lave et kraftigt forenklet 
regnestykke om mængden af finansielle midler fra en afgift. 
Væksten i produktionen af fossile brændsler ville selvfølgelig ikke have udviklet sig som den 
gjorde hvis en sådan afgift havde været til stede. Fossile brændsler blev netop populært fordi det var 
så billigt, regnestykket er derfor rent teoretisk. 
Vores teoretiske afgift er på 35 $ pr. million kubikmeter naturgas, og sammenligner dette med 
forbruget på verdensplan i 2010, hvilket var 3,303 billioner.[CIA] 
3.303.000 millioner kubikmeter * 35 $ giver 115.605.000 $ om året planeten rundt på naturgas 
alene. Hvis det lægges sammen med en afgift på forbrug af olie og kul, ville det kunne lægge en 
god grobund for at finansiere for eksempel den grønne klima fond 
Den økonomiske teori om eksternaliteter ser selvfølgelig også på hvad en afgift gør ved produktion, 
udbud og efterspørgsel, hvilket i dette tilfælde vil øge omkostningerne ved anvendelsen af fossil-
brændsel, hvilket vil tvinge prisen op og skabe en ny markedsligevægt, med et mindsket antal solgte 
enheder af energi. Prisstigningen der grundet planlæggelsen af den grønne afgift vil ifølge teorien 
bag eksternaliteter medfører at forbruget af fossil energi vil falde. 
Delkonklusion del 1 
Ud fra denne analysedel kan vi opsummere, at de konventionelle olie- og naturgasressourcer ser ud 
til at være aftagende, med en produktion af både olie og naturgas, der i stigende grad består af mere 
ukonventionelle former. Det har vist sig, at den årlige opdagelse af ny konventionel olie meget 
sandsynligt er toppet omkring 1965, mens at produktionen af samme ser ud til at være toppet i 
2004. Den konventionelle naturgas er ikke toppet, men det har vist sig, at den er aftagende og 
måske tangerer mod et toppunkt. Produktionen af kul er ikke toppet og det ser heller ikke ud til at 
den gør det foreløbigt, men produktionen er steget meget siden 2002, og hvis denne tendens 
fortsætter, så kan kulreserverne slippe op, hurtigere end det er estimeret. 
En overgang fra konventionel olie og naturgas må dog forventes at påvirke markedspriserne på 
disse, da de ukonventionelle produktionsmetoder og midler er dyrere. Selvom den totale gas- og 
olieproduktion ikke er toppet, så kan overgangen til mere ukonventionelle olie og gas betyde, at en 
grøn energiomstilling er mere rentabel. 
Samtidig er det konkluderet, at den største årsag til, at en grøn klimafond er nødvendig, at de fossile 
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brændsler er irreversible og derfor vil slippe op før eller siden. Derfor er der generelt set behov for 
en bæredygtigomstilling, som kan foregå internationalt gennem GCF. 
Ligeledes må det konkluderes, at vores ressourceforbrug indtil videre har medført negative 
eksterniteter i form af, at vores fossile brændsler er midlertidige og vi ikke økonomisk har dækket, 
at disse fossile ressourcer ikke vil være her for evigt. Således er der brug for at er det nødvendigt 
med en fond, der skal kunne kompensere for de negative eksterniteter, der ikke har været taget 
hensyn på markedet. 
Videnskabsteoretiske refleksioner om del 1 
 
I vores undersøgelse af den aktuelle ressourcesituation belyser vi udviklingen i produktionen af de 
fossile brændsler kul, naturgas og olie, samt opdagelsen af sidstnævnte. Vi forsøgte at identificere 
begrænsninger for brændslerne, herunder toppunkter i produktionen, som peak teorien omhandler. 
Ud fra en empirisk realistisk epistemologi, som mange positivister hælder til, ville vi anse det som 
en bekræftelse af peak teorien, når vi observerer, at der er et toppunkt i olieopdagelsen omkring 
1965. Men ud fra en relativistisk epistemologi, som de kritiske realister hælder til, ser vi viden som 
en historisk betinget proces. Med andre ord kan vi ikke konkludere, at opdagelsen af konventionel 
olie er noget et endeligt toppunkt, da vi ikke kan forudse, hvad fremtiden bringer inden for 
opdagelsen af konventionel olie. Vi kan kun anskue en tendens til at den er toppet og retroduktivt 
påpege, at peak teoriens struktur for, hvordan produktionen og opdagelsen af irreversible ressourcer 
forløber, er en mulig forklaring på, hvorfor vi ser denne udvikling. 
I overensstemmelse med, at kritiske realister anerkender, at virkeligheden eksisterer, men at vores 
viden om den ikke er sikker, giver det ingen mening at behandle de estimerede reserver af fossile 
brændsler som eksakte data. Eftersom de netop kun er estimater, er det bedre at anskue en tendens 
om, at ressourcerne er begrænsede og derfor ikke er en bæredygtig energikilde, hvorfor 
ressourcerne i sidste ende også nødvendiggør en omstilling til bæredygtig energi. 
Vi har gennem del 1 ovenfor ligeledes belyst et problem ift. de negative eksterniteter, der er 
kommet ud af de seneste mange årtiers forbrug af fossile ressourcer. Vi har her konkluderet, at der 
er et problem ift. at man ikke har dækket de økonomiske omkostninger forbundet med, når vi på et 
tidspunkt får mangel på fossile brændsler og derfor skal investere i en omstille til andre energikilde.  
Vores meget teoretiske beregning af en afgift på 35 $ per million m
3
 kan bedste fald anses som en 
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tendens, der illustrerer, hvor mange penge, der kan indtjenes, med en forholdsvist beskeden afgift. 
Ikke desto mindre må beregningen ud fra kritisk realistisk standpunkt ses som et kontrolleret forsøg, 
der i en virkelig sammenhæng ikke er anskues helt så simpelt. Mens at vores beregning illustrerer, 
hvad man faktisk kunne indtjene i afgifter af naturgasproduktionen i 2010, så vil der i de åbne 
systemer i den intransitive dimension være andre relevante faktorer, f.eks. afgiftens indflydelse på 
markedsprisen og den efterfølgende efterspørgsel på hhv. olie, kul og naturgas. 
Kapitel 9 – Del 2 
 
Hvordan opererer GCF? 
Der er til Del to tilknyttet fire erkendelsesspørgsmål 1) Hvordan er resultaterne ved COP-møderne, 
ift. de forventede resultater, 2) Hvilke finansieringsmuligheder har fonden, 3) Hvordan er GCFs 
økonomiske situation ift. budgetter, 4) Hvilke tilhørsforhold har den. 
Hvordan er resultaterne ved COP-møderne, ift. de forventede resultater? 
 
Conference of the Parties (COP) 
Vi vil gå gennem de seneste tre COP-møder og undersøge, hvad der reelt er blevet besluttet.  
Da vores del og problemformulering handler om COP’ernes betydning for GCF, ville vi primært 
lægge vægt på de dele af COP-møden, der er relateret til fonden. 
COP17 
 
COP17 blev afholdt d. 28. november 2011 i Durban, Sydafrika. Mødet sluttede igen d. 11. 
december 2011. På COP17-mødet blev det i forbindelse med GCF, vedtaget, at man allerede fra 
mødet af ville bidrage til at dække omkostningerne for at oprette fonden, sådan at fonden gerne 
skulle være klar i 2012.[Ibid; 2] 
Ligeledes blev der enighed om at lave en langsigtet finansieringsplan, der skal sikre, at fonden har 
midlerne til at støtte U-landene i forbindelse med deres energiomstilling og deres mulighed for at 
forebygge mod klimaforandringerne.[Ibid; 3] 
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Der var på mødet også enighed omkring etableringen af en ny markedsmekanisme, som skal hjælpe 
I-lande med at møde de mål og løfter, de har givet konventionen. Detaljerne skal uddybes i 
2012.[Ibid; 3] 
Det kan her påpeges at de ovennævnte punkter er et tegn på, at man reelt har fået rykket sig på 
mødet i form af at fonden er blevet anerkendt og at man er blevet enige om at lave en ny 
finansieringsplan, men i forlængelse heraf er det også vigtigt at bemærke, at mange af disse punkter 
ikke er færdigbehandlet og at mange af dem først skal forhandles igennem på COP18 og COP19. 
Vurdering af COP17 
 
Mattias Söderberg og Malene Haakansson fra Folkekirkens Nødhjælp mener at resultaterne ved 
COP’en var decideret uambitiøse. De lægger vægt på, at der ikke kom nogen konkret 
finansieringsløsning på banen, i forhold til, hvordan man skal skaffe de 100 mia. USD årligt fra 
2020 af. I forlængelse heraf påpeger de også, at det bl.a. var Danmark og Tyskland, der lagde hhv. 
100 mio. kr. og 40 mio. euro som bidrag til opstarten af GCF, mens at lande som USA og Canada 
ikke viste meget initiativ. 
Mere internt orienteret peger de også på forhindringerne i forhold til, at der er delte nationale 
meninger om, hvem der har ansvaret for at bidrage økonomisk, hvor at USA kræver at Kina også 
indgår i en bindende aftale, mens at bl.a. Kina påpeger, at de rige lande stadigvæk har størstedelen 
af ansvaret. [Information 1] 
Hos NGO’en WRI mener man at det er bemærkelsesværdigt, at det lykkedes at få godkendt 
styringsinstrumenterne for GCF på COP17, altså hvordan fonden skal operere, og hvordan den skal 
designes. 
Men organisationen påpeger dog også, at den største skuffelse er, at der ikke blev forhandlet en 
egentlig finansieringsplan på plads. I denne forbindelse var organisationen derfor bekymret for at 
Green Climate ender som en tom kasse.[WRI 2]   
COP18 
 
COP18-mødet i Doha, Qatar, blev afholdt d. 26. november 2012 og blev afsluttet godt to uger 
senere d. 8. december 2012. 
På COP18-mødet blev landene igen enige om, at man i 2015 skal gennemføre en aftale, der 
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forhindre at temperaturen vokser med mere end to procent om året.[COP 18] Dette kan blot ses som 
endnu en bekræftelse af dette mål og ikke som et egentlig ryk i forhandlingerne. 
Ydermere bekræftede I-lande endnu engang deres løfte om fra 2020 af at skaffe 100 mia. USD 
årligt.[Ibid] Men igen er det dog også værd at bemærke at dette blot er en genbekræftelse af, hvad 
man aftalte i Copenhagen Accord under COP15. Ved COP18 kom landene ikke tættere på en 
egentlig finansieringsplan og det er stadig planen, at en sådan plan skal vedtages på COP21 i Paris i 
2015. 
Mht. markedsmekanismerne, der skal hjælpe landene med at overholde deres løfter, kom der ingen 
konkret aftale på plads om disse, men på mødet var der forskellige forslag om, hvilke 
markedsmekanismer det kunne være.[Ibid] Men i lyset af, at der ikke blev besluttet noget endeligt 
må det stadig sluttes, at der heller ikke her er kommet noget konkret på banen. 
Om GCF blev det vedtaget, at fonden skal holde til i Sydkorea. På COP18 blev det nævnt, at det 
forventes at fonden kan begynde på sine aktiviteter fra 2014 af.[Ibid] 
Vurdering af COP18 
 
Organisationen WRI finder det meget negativt, at man ikke fik lavet nogle konkret 
finansieringsplan på plads. De peger på, at man endnu ikke præcist hvor meget landene skal bidrage 
med årligt frem til 2020, hvor der gerne skal skaffes 100 mia. USD. WRI mener, at der kun er 
blevet lavet en svag målsætning, når landene som minimum skal give, hvad de gav årligt i perioden 
2010-2012, altså 10 mia. USD til sammen. 
Diskussionen om, hvordan de 100 mia. USD årligt skal findes blev derfor udskudt til COP19. 
WRI mener at de meget langsomme og uambitiøse forhandlinger under COP-møderne praktisk talt 
skyldes, at de vigtigste aktører, USA og Kina, ikke viser viljen til at forhandle.[WRI 3] 
COP19 
 
Det seneste COP19-møde blev afholdt d. 11. november 2013 i Warszawa, Polen og blev afsluttet d. 
23. november 2013. 
På mødet blev det fremadrettet besluttet, at alle lande der kan, i første kvartal af 2015 skal 
fremlægge, hvilke forslag de har og hvad de økonomisk kan bidrage med ift. målsætning for 2020. 
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Da COP21 først bliver afholdt d. 30. november 2015 i Paris, Frankrig, giver det mere end et halvt år 
til at analysere og gennemgå landenes forslag, med henblik på at vurdere hvor gode forslagene er 
ift. målsætningen. 
Hvad der generelt skal komme ud af landenes forslag, nærmere bestemt, om det kan resultere i en 
samlet solid løsning, kommer til at afhænge af, hvad de forskellige lande kan tilbyde i det første 
kvartal af 2015.[WRI 1] 
Man er blevet enige om at oprette et formelt system til at skaffe penge til GCF, sådan at den kan 
være operationel. Der blev ligeledes også lagt løfter om økonomiske bidrag til den øjeblikkelige 
finansiering af fonden til at starte med.[Ibid] Men det skal dog bemærkes, at det ikke blev aftalt 
konkret, hvordan den øjeblikkelige finansiering skal foregå. 
Ligesom på både COP17 og COP18, meddelte I-landene også på COP19, at de var villige til at 
bidrage til indsamlingen af 100 mia. USD årligt fra 2020 af. Men som på de andre COP-møder, 
kom der ikke nogen egentlig aftale eller plan frem for, hvilken målsætning man skal have for at 
sikre at man når målet.[Ibid]  
Med andre ord kom man ikke nærmere på en finansieringsplan på mødet. 
Vurdering af COP19-mødet 
 
Øko-entreprenør Richard Matthews mener, at vi langsomt bevæger os i retningen af en bedre 
klimpolitik, men peger samtidig også på, at det er problematisk, at man stadig ikke er blevet enige 
om, hvordan man skal skaffe de 100 mia. USD fra 2020 af.[Global warming is real] 
James Murray fra business Green påpeger, at det gik vanskeligt ved forhandlingerne ved COP19, da 
bl.a. Kina og Indien gav udtryk for, at de ikke ville indgå i en bindende aftale, der udløste en 
konflikt mellem I-landene og U-landene. I forlængelse heraf henviser han til, at resultatet blev 
lempet sådan, at sproget nu går på, at landene skal ”bidrage” økonomisk ift. de fremtidige 
forhandlinger i 2015, frem for at de indgå egentlige ”løfter”.[Business Green] 
Vurdering af COP-møderne 
 
Generelt tegner der sig et blandet billede ift. hvor brugbare resultater man reelt kommer frem til på 
møderne. 
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COP-møderne har formået at holde GCF i live, og som det er belyst ovenfor er det lykkedes 
gennem de seneste tre COP-møder at få besluttet nærmere om, hvordan fonden skal operere, samt 
hvor den skal holde til, med andre ord mange af de strukturelle formaliteter. 
Men som det også er blevet belyst ovenfor, så er den generelle negative tendens gennem alle tre 
COP-møder, at der endnu ikke er kommet nogen konkret plan frem om, hvordan man skal 
finansiere 100 mia. USD om året fra 2020 af. Ved hvert af COP-møderne har resultatet været, at 
landene har genbekræftet at ville bidrage med de 100 mia. Dette stemmer ikke godt overens med 
fonden, da det på nuværende tidspunkt derfor er uklart, hvilket økonomisk bidrag fonden kan 
forvente fra UNFCCC-landene og hermed hvor mange ressourcer den vil have fra 2020 af. 
Hos WRI konkluderes det, at selvom vi er kommet et godt stykke med forhandlingerne ved 
COP’erne, så skal indsatsen være væsentlig højere, hvis målet for 2020 skal kunne nås.[WRI 2] 
Ydermere kan der på baggrund af belysningen af COP-møderne også identificeres en tendens til at 
de generelt er hæmmet af en uenighed mellem nogle af hovedaktørerne, herunder USA og EU på 
den ene side og Kina og Indien på den anden. Dette var også, hvad både Matthias Söderberg og 
Malene Haakansson og WRI konkluderet, der begge mener, at landene ikke nok vilje til at 
samarbejde. 
Tendensen ved de seneste tre COP-møder har i høj grad været negativ og det har vist sig svært at få 
vedtaget en egentlig finansieringsplan og hvis ikke landenes indstilling ændres frem til mødet, så 
kan det blive vanskelligt at få en egentlig finansieringsplan til fonden på plads i år 2015. 
Hvilke finansieringsmuligheder har fonden? 
 
De reglementer (Governing Instruments) som under COP 17 blev vedtaget foreskriver ikke hvordan 
GCF skal finansieres eller hvorfra dens midler skal komme fra. [GCF 1; 2] Fonden har derfor stor 
frihed til selv, at vælge de former for finansiering de ønsker at anvende samt til, at beslutte fra 
hvilke kilder denne finansiering skal komme. [ibid]  
Det blev i marts 2013 besluttet af Green Climates Funds bestyrelse, at fonden i opstartsfasen 
hovedsagligt skal have fokus på at fremskaffe kapital igennem tilskud og lempelige lån. [ibid; 1]   
”Focus initially on grants and concessional lending, and employ additional financial instruments 
as necessary to effectively achieve the objectives of the fund” [ibid] 
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Fonden har, jf. ovenstående citat fra GCFs bestyrelsesmøde i marts 2013, ikke truffet en endelig 
beslutning i forhold til en mere langsigtet plan, og det står derfor endnu uvist, hvordan fonden på 
længere sigt skal fremskaffe dens midler. Som citatet også fortæller, så er bestyrelsen stadig åben 
over for ideen om andre finansieringsmetoder.   
Fonden kan helt overordnet fremskaffe midler fra enten i-landende, der under COP 15 indvilligede 
i, at støtte fonden med 100 mia. dollars årligt, eller via alternative bidrag fra private personer, 
private firmaer eller andre offentlige instanser. [GCF 2; 1]  
Der er siden COP 15 blevet lagt op til, at det skulle være i-landende der skulle bære langt 
størstedelen af finansieringen, og vi har i opgaven derfor valgt, at lægge hovedfokusset her. Vi 
medtager dog de andre mulige kilder, da de i opstartsfasen kan komme til, at spille en større rolle. 
GCF har et ønske om at starte deres arbejde så hurtigt som muligt, [GCF 1; 2] men aftalen, der blev 
forhandlet på plads under COP 15 forpligter først I-landende til, at bidrage fra år 2020 og et større 
cash-flow til fonden kan derfor først formodes at komme på tale efter 2020 [UNFCCC 1: 1]  
Det gælder for alle de førnævnte finansieringskilder, at de bidrag, der ydes, enten kan forekomme 
som ad hoc betalinger, altså enkeltstående bidrag fra stat eller privat, eller i form af en periode 
aftale, der er en længerevarende aftaler der har faste afbetalinger over en tidsperiode på flere år. 
[ibid: 2] 
GCF kan helt overordnet finansiere sine aktiviteter igennem enkeltstående bidrag, længerevarende 
bidrags aftaler eller en blanding imellem de to. 
Det ville i denne forbindelse nok være mest oplagt, at COP-forhandlingerne ender ud med en 
længerevarende løsning, hvor man igennem planlægning kan sikre et kontinuerligt flow af 100 mia. 
dollars årligt. Det forventes derfor, at langt størstedelen af fondens midler på længere sigt vil 
stamme fra UNFCCCs medlemslande.  
Som det allerede er indikeret i ovenstående, så er en af ulemperne ved længerevarende betalings 
aftaler, at de både tager længere tid at stable på benene, men også at vedligeholde, hvilket kan 
eksemplificeres ved COP-forhandlingerne, som har været undervejs i fire år.[GCF 2; 3] 
Hvis GCF ønsker at lave arbejde forud for en evt. COP-aftalen, der først forventes færdigforhandlet 
under COP 21 i 2015 og derefter først træder i kraft i 2020, [Kebmin] så kunne det være oplagt, at 
finde midler fra andre kilder, bl.a. den private sektor eller anden støtte fra diverse stater. GCF 
beskriver med reference til andre større fonde, at man kunne fremskaffe disse opstarts midler ved at 
anvende ad-hoc metoden. Ifølge Fondens egne overvejelser, så er denne metode kendetegnet ved, at 
den giver mulighed for en større fleksibilitet og at den kan hurtigere fremskaffe finansielle midler, 
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men til gengæld er mere usikker på længere sigt, da man ikke er sikret et kontinuerligt cash-flow. 
[GCF 2; 3] 
Vi har tidligere nævnt muligheden for at kombination imellem ad-hoc og periode betalinger, ved 
hjælp af en sådan kombinationsmodel, kunne man hurtigt samle midler ind ved hjælp af de 
enkeltstående bidrag. Når COP-aftalen så senere faldt på plads og bidragende fra I-landende bliver 
en realitet, flytte hovedfokus fra finansiering igennem ad hoc finansiering til længerevarende aftaler 
som ville kunne sikre et mere kontinuerligt cash-flow, der ville kunne blive anvendt til finansering 
af GCFs aktiviteter. [GCF 2; 3] 
På denne måde er man ikke helt så afhængig af COP-mødernes resultater, som det ellers ville være 
tilfældet hvis fonden skal vente på at COP-møderne når til enighed. 
Som nævnt tidligere, har fonden allerede besluttet, at opstartsfasen skal finansieres igennem tilskud 
og lempelige lån, hvilket kunne tyde på, at de, hvis de kan indsamle tilstrækkeligt med midler 
sammen, vil prøve at igangsætte deres arbejdet før en COP-aftale måtte blive vedtaget. 
Der er også blevet overvejet, hvorvidt bidragsyderne erhverver nogen ret over fondens aktiver ved 
bidrag eller ej. [GCF 1; 2] Det er helt central, at man får afgjort dette, da dette forhold afgør hvilke 
finansielle instrumenter, GCF kan anvende til at fremskaffe dens midler.  
”The forms in which financial inputs are made will have a direct effect on the possible types of 
outgoing financing and the financial management capabilities needed for an effective use of 
resources.”[Ibid]   
Som dette citat beskriver, så vil typen af finansiering have en direkte betydning, for hvordan den 
støtte GCF yder, bliver udformet.   
GCFs bestyrelse er under deres møde, der fandt sted i Frankrig fra d. 8-10. oktober 2013, blevet 
gjort bekendt med dokumentet ”Business Model Framework: Financial Inputs” der opstiller en 
række mulige former / instrumenter der kan anvendes til at fremskaffe den kapital der er nødvendig, 
for at en omstilling kan finde sted. Det er tidligere i dette afsnit benævnt, at GCF har valgt, at de 
hovedsagligt vil finde deres midler igennem tilskud og lempelige lån. Vi vil i det følgende kort 
beskrive disse to former.  
Tilskud: Er den fremherskende form for finansiering til offentlige fonde. Tilskuddet giver ingen ret 
over fondens aktiver hvilket gør, at denne form for finansiering tillader en meget fleksible 
anvendelse. [ibid; 2]  
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Lempelige lån: I denne form fremskaffer man den nødvendige finansiering via lån, der har en 
meget lav rente. Denne form for finansiering er mindre fleksibel end tilskud da kapitalen igennem 
denne form skal betales tilbage, og der desuden kan være en række forpligtelser forbundet med det 
at stifte gæld. [ibid; 3]      
Det har ikke været muligt at finde ud af hvordan Green Climate Fond vil vægte imellem disse 
finansieringsformer det kunne dog antages, at fonden i første omgang vil søge midler igennem 
tilskud og først trække på lån, hvis den ikke kan dække egne omkostninger.  
Det er i den forbindelse besluttet af GCFs bestyrelse, at fonden ikke må pådrage sig passiver, der 
overstiger det beløb fonden modtager i bidrag. [ibid; 5] 
”…. It follows that the financial inputs should then be received on terms that will allow the fund to 
deploy  them in a manner that would not incur liabilities exceeding the amounts received by the 
Fund from its financial inputs” [ibid]  
Dette betyder at fonden ikke må låne mere kapital via. de lempelige lån, end den får ind igennem 
tilskud.   
Under Bestyrelsesmødet i marts 2013 jf. ovenstående citat åbner bestyrelsen op for, at der på et 
senere tidspunkt kan blive komme andre finansierings metoder i spil. [ibid; 1] 
I ”Business Model Framework: Financial Inputs” bliver der fremhævet en række andre 
finansieringsmetoder, der evt. kunne komme på tale på længere sigt, disse er: kapital bidrag, 
normale lån på markedsvilkår eller via udstedelse af obligationer, men som det tidligere er nævnt, 
så har GCF allerede besluttet, at de vil i perioden frem til 2020 hovedsagligt vil anvende lån med 
lempelige betingelser og tilskud. Vil grundet dette ikke skrive nærmere op de alternative metoder, 
men vil afslutningsvis bare gøre opmærksom på mulighederne. 
Hvordan er GCFs økonomiske situation ift.  dens budgetter? 
 
Fonden er siden dens oprettelse blevet finansieret igennem en række bidrag fra diverse lande. 
Fonden har I denne forbindelse per 30. juni modtaget 7,55 mio. ud af de 9 mio. USD, som de 
bidragende lande har lovet fonden. [GCF 3; 4] 
Sammenholder man dette tal med driftsbudgettet for fonden for hele perioden frem til december 
2013, altså fra dens oprettelse i 2012 til 31. december 2013, kan man se, at det budgetterede forbrug 
er på 8,43 mio. USD., hvilket ligger under de indtægter, man forventer at modtage via bidrag. [ibid; 
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5] Det fremgår endvidere af GCFs kvartalsregnskab fra den 30. juni 2013, at GCF kun har anvendt 
5,53 mio. USD ud af de 7,55 mio. USD. der pt. er kommet ind via bidrag. [ibid; 6] 
Som tidligere nævnt i overstående afsnit så mangler GCF stadig at modtage 1,5 mio. USD, hvilket 
betyder at driftsbudgettet for hele perioden er højere end de allerede modtagne bidrag. Hvis GCF 
ikke modtager de sidste bidrag, kan de derfor blive nød til at skærer i budgetterne.  
GCF har, hvis deres budgetter holder og alle de resterende bidrag bliver betalt, kun realiseret et 
mindre overskud på 0,59 mio. USD, hvilket vi i gruppen ikke vurdere som værende tilstrækkeligt til 
at kunne gøre nogen form for udslag i kampen for klimaet. [ibid; 3] Vi antager derfor, at GCFs 
økonomiske situation bæger præg af, at fonden endnu ikke yder støtte til projekter og at bidragene 
hidtidig alene har til formål, at dække interne omkostninger, så som administrations- og møde 
omkostninger indtil fonden er funktionsdygtig. 
Hvilke tilhørsforhold har GCF? 
 
GCF skal fungerer som en enhed under UNFCCC (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) og skal anses som en mekanisme under denne. [UNFCCC (2)]  
UNFCCC, der er en aftale der blev indgået I 1992, bliver hvert år evalueret ved COP-møderne. 
Beslutninger der bliver vedtaget på COP-møderne er gældende for UNFCCC og herigennem GCF. 
Fonden skal rette sig efter de styringsinstrumenter, som deltagerne på COP-møderne kommer til 
enighed om, og er derfor underlagt COP’ernes beslutninger.  [GCF 4;1]   
Delkonklusion 2 
 
Vi kan ud fra vores ovenforstående undersøgelser konkludere, at GCF blev lavet på COP-møderne. 
Dens forskellige beføjelser er blevet udbygget ved de forskellige møder, hvor at opstartsbidraget 
blev forhandlet på plads på COP17, samtidig med at man her også fik fondens styringsreglementer 
på plads, sådan at dens finansieringsmuligheder var klargjort., mens at der på COP18 blev lavet en 
målsætning om at fonden er fuldt operationelt fra 2014 af. På COP19, blev man enige om, at der 
skulle findes et konkret finansieringsplan til fonden, som kunne sikre den nogle solide indtægter. 
COP-møderne dog netop blevet kritiseret for, at de ikke har været konkrete og ambitiøse nok, da 
man endnu ikke har en finansieringsplan til at finde de 100 mia. USD om året i 2020, og der virker 
ikke til at være viljen til at forhandle en endelig aftale på plads. 
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Vi har ligeledes kunnet konkludere, at fonden er beføjet til at måtte operere forholdsvist frit, og at 
den har en bred vifte af måder, hvorpå den kan indsamle finanser, heriblandt en ad-hoc metode, 
hvor at pengene kommer løbende gennem bl.a. tilskud og lempelige lån, hvor at tilskud er det 
foretrukne, da de tillader en mere fleksibel brug af dem. Omvendt kan fonden få penge gennem 
længerevarende aftaler, som det er tanken med finansieringsplanen på COP-møderne. 
Hertil har vi kunnet konkludere, at det umiddelbart ser ud til at fonden med beskedne bidrag har 
svært ved at opretholde en sundøkonomi, idet den har vist sig at have svært ved at kunne dække 
sine driftsomkostninger. 
Videnskabsteoretiske refleksioner om del 2 
 
Metodologisk set hælder kritiske realister i samfundsvidenskaben mod kvalitativ metode, da 
objekterne er baseret på mening og begreber.[Buch-Hansen & Nielsen 2008; 63] 
Derfor giver det også god mening, når vi redegør og analysere, hvilke resultater, man konkret er 
kommet frem til på COP-møderne. Igen er dette med henblik på at kunne danne et billede af, 
hvordan møderne forløber. Kritisk skal det dog her også påpeges, at det virker vanskeligt at få en 
finansieringsplan på plads, så skyldes det netop, at vi ikke kan fastslå om en aftale bliver vedtaget i 
2015, som det er planen. Vi kan blot sige at der ikke virker til at der er viljen til at forhandle en 
finansieringsplan på plads, og at dette skal ændre sig, hvis der skal være forhåbninger om, at en 
aftale kan blive vedtaget i 2015. 
Når vi undersøger, hvordan fondens finansielle situation er, så ønsker vi her at illustrere, hvilken 
relevans den direkte støtte fra landene har. Vi når frem til, at fonden endnu ikke kan dække dens 
driftsomkostninger. 
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Kapitel 10 - Del 3 
Hvilken indflydelse har COP-mødernes resultater på GCFs mulige finansiering? 
 
Vi vil i dette afsnit anvende disse to afsnit til at opstille en diskussion, der går på hvilken 
indflydelse COP-mødernes resultater har på GCFs finansieringsmuligheder. Vi vil i denne 
diskussion starte ud med at diskuterer i hvilken grad GCF er afhængig af resultaterne af COP-
møderne. Efterfølgende vil vi inddrage COP-mødernes resultater og diskutere om forhandlingernes 
udvikling kunne komme til at have betydning for GCF.  
Har COP-mødernes resultater indflydelse på GCF? 
Det er i afsnittet om GCF blevet beskrevet, at fonden skal rette sig efter de styringsinstrumenter, der 
bliver bestem af UNFCCCs medlemslande under COP-møderne. GCF er som følge heraf i 
princippet direkte bundet af de beslutninger der bliver vedtaget på COP-møderne. Når det så 
alligevel ikke er helt sandt, så skyldes dette, at styringsinstrumenter, heriblandt finansiering, må 
anses som rammebestemmelser, og GCFs bestyrelse er på en lang række punkter mere eller mindre 
selvstyrende. I de styringsinstrumenter, som GCF skal følge står der eksempelvis om fondens 
finansiering:  
“The Governing  Instrument is not prescriptive regarding the forms of financial inputs 
to the Fund. The Fund has flexibility in relation to the sources and form in which it can 
receive financial inputs”. [GCF 1; 2] 
GCF skal jf. ovenstående uddrag selv definere, hvorfra den modtager midler.  At GCF er blevet 
givet denne mulighed, betyder at fonden kan fremskaffe finansielle midler fra andre kilder end 
UNFCCC’s medlemslande. Dette forhold gør, at fonden ikke er fuldstændig afhængig af COP-
mødernes resultater. 
Copenhagen Accord aftalen forpligtede i første omgang i-landende til at fremskaffe 100 mia. USD 
årligt til bekæmpelse af miljøproblemer og energiomstilling fra 2020 og frem. Denne aftale 
forpligter ikke i-landende til at bidrage til denne bekæmpelse før 2020 og der er ikke lagt en 
finansieringsplan frem til dette tidspunkt. Hvis fonden ikke havde fået muligheden for at skaffe 
finansiering fra andre kilder end via denne aftale, så kunne den først have forventet en mere stabil 
kapitaltilførsel fra starten af 2020, [ibid] og dens arbejde kunne derfor først være påbegyndt efter 
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dette tidspunkt.  
GCF har besluttet jf. afsnittet om fondens finansieringsmuligheder, at den i opstartsperioden 
hovedsagligt skal finde dens finansiering igennem lempelige lån og tilskud. En sådan finansiering 
igennem tilskud, kan ske via både ad hoc- og periodemodellen. Vi antager dog i gruppen, at de 
midler som fonden måtte erhverve inden 2020, hvor en evt. finansieringsaftale falder på plads, 
kommer fra enkeltstående bidrag eller tilskud, altså via ad-hoc finansiering. I dokumentet 
”Ressource Mobilization for GCF” fremhæves det, at der allerede eksisterer en række større fonde 
der udelukkende er finansieret igennem enkeltstående bidrag. [GCF 1; 2ff] Fonde som Climate 
Invest Fund, Consultative Group on International Agricultural Research og Global Fund modtager 
eksempelvis store beløb fra både private og offentlige aktører. De tre ovennævnte fonde modtager 
alle over en mia. USD i støtte årligt og er dermed eksempler på, at det er muligt at samle større 
beløb sammen.  [CIF1], [CGIAR1],[Global Fund1].   
Alle de førnævnte fonde er dog små, sammenlignet med GCFs målsætninger, da deres finansiering 
ligger langt under de 100 mia. USD, som fonden skal mobilisere. Det er derfor nærliggende at stille 
spørgsmålstegn ved, hvor mange finansielle midler det vil være muligt for GCF at fremskaffe alene 
igennem ad-hoc finansiering.  
GCF kan rigtig nok godt påbegynde sine aktiviteter, via enkeltstående eller ad-hoc bidrag, fra 2014, 
som der under COP 18 blev udtalt et ønske om. [COP 18] Dog anser vi det i gruppen stadig som 
usikkert hvilke midler fonden uden en international aftale kan fremskaffe og vi mener under alle 
omstændigheder at det vil være svært at fremskaffe det fulde beløb på 100 mia. USD, som fonden 
er blevet lovet, hvis COP-møderne ikke ender ud i en aftale.  
Man skylder dog i denne forbindelse, at nævne at man på COP-møderne ikke har diskuteret 
finansiering til fonden inden 2020 og ethvert bidrag, der måtte komme ind må derfor ses som 
positivt. 
COP-mødernes udvikling: 
 
Som afsnittet om COP-forhandlingerne antyder, så er der stor uenighed om COP-mødernes 
resultater. Mange kritikere mener ikke at forhandlingerne har ført tilstrækkelige resultater med sig, 
imens det virker til, at være den overvejende holdning hos UNFCCC, at man på COP-møderne 16-
19 har opnået de opstillede mål.  
Vi vil i det følgende ikke vurdere, hvilken front der har ret, men i stedet kigge på nogle af de 
tendenser der er at spore på COP-møderne vedrørende GCF.  
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Som det er nævnt i ovenstående afsnit om COP-møderne, så kom man under COP17 til enighed om 
GCFs styringsinstrumenter.  
Under COP 18 blev man et år senere besluttet at GCFs skulle have sit hovedsæde i Sydkorea.  
Under samme møde, blev der endvidere udtalt en forventning om, at GCF skulle stå klar i 
slutningen af 2013, så den fra 2014 kunne påbegynde sin aktivitet.   
De overstående beslutninger i henholdsvis COP 17 og 18 har muliggjort oprettelsen af GCF i 
passende tid til, at den kan stå klar til 2014 og selvom at målet om en operationsdygtig fond ved 
udgangen af 2013 først blev formuleret under COP 17, så må man anse dette mål for opfyldt. Skal 
man derfor kommenterer på udviklingen og resultaterne der vedrører GCF oprettelse, så må man ud 
fra disse informationer slutte, at COP-forhandlingerne har været en succes og at oprettelsen af GCF 
går som planlagt. Når kritikkerne så alligevel retter en skarp kritik imod COP-møderne så skyldes, 
det at forhandlingerne på visse punkter har været knap så gnidningsfrie. Især når det gælder 
spørgsmålet om finansieringen af de 100 mia. USD, er der stor uenighed. Finansieringen af GCFs 
midler har været på dagsorden under alle COP-møder siden COP 15, uden at parterne er kommet til 
enighed om en løsning, hvilket vi i gruppen mener indikere en tendens om at det generelt er 
vanskelligt at få finansieringen på plads. 
De finansielle forhandlinger er endnu ikke gået ind i sin kritiske fase, da Green Climaet Fund som 
det er beskrevet i ovenstående ikke kan forvente nogen form for støtte fra UNFCCC-landende 
igennem denne aftale før 2020 og enighed kan stadig når at opstå imellem de stridende parter, inden 
det direkte vil have betydning for GCF.  
Med andre ord er forhandlingerne stadig i gang og det forventes fra UNFCCCs side først, at der 
foreligger en aftale om finansiering under COP 21, der bliver afholdt i slutningen af 2015.  
En ting der dog taler imod, at de tilbageværende forhandlinger kommer til at gå bedre end hidtidigt 
er, at der endnu ikke er blevet lavet en formel aftale om finansiering til GCF frem til 2020 og 
argumentet om, at der stadig er tid bliver udskiftet med en bekymring om at uenigheden bare er så 
stor, at parterne ikke kan komme til enighed.  Under COP 19 det bestemt, at alle de lande der kan, i 
første kvartal af 2015 skal fremlægge hvilke forslag de har, og hvad de økonomisk kan bidrage med 
frem imod 2020. [WRI 1]  
Dette kunne tyde på at man intensivere forhandlinger, men garanterer på ingen måde, at der 
kommer en aftale, da man stadig må stille spørgsmålstegn ved om de kan komme til enighed. [ibid] 
En anden ting som det er vær at nævne i forbindelse med GCF finansiering, er at man under COP 
19 ændrede forventningerne til resultatet, i den forstand at der nu står, at landene skal bidrage 
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økonomisk i forhold til tidligere hvor de skulle indgå egentlige løfter ift. de fremtidige 
forhandlinger i 2015 [business Green]  
Vi vil ikke forholde os alt for meget til kritikken af COP-møderne, men blot gøre læseren 
opmærksom på, at flere kritikkere mener, at UNFCCC er for uambitiøse i formuleringen af deres 
mål og at de kun formulerer mål som de ved de kan holde. Hvis dette er tilfældet, så ændre det lidt 
på situationen, da de delmål som ofte kun lige er opnået ved tidligere COP-møder ikke er 
tilstrækkelige til at opnå det store mål, der er formuleret af UNFCCC og som forskriver en 
temperaturstigning på maksimum 2 grader. [UNFCCC 2] 
Delkonklusion 3 
 
På baggrund af vores analyse ovenfor kan vi vurdere, at GCF ser ud til at få svært ved at finansiere 
100 mia. USD om året i 2020, hvis ikke den statslige støtte gennem en fælles finansieringsplan fra 
COP-møderne. Det har nemlig vist sig, at andre fonde, herunder Climate Invest Fund og Global 
Fund godt nok har været i stand til at indsamle mere end en mia. USD sammen om året. Ikke desto 
mindre mener vi stadigvæk, at dette taler for, at GCF ikke selv vil være i stand til at skaffe de 100 
mia. USD årligt, medmindre den får en solid økonomisk støtte fra stater, gennem en fælles 
finansieringsplan fra landene i UNFCCC. Såvel kan vi konkludere, at resultaterne på COP-møderne 
ser ud til at have store konsekvenser for GCFs mulighed for at leve op til UNFCCC’s målsætning 
for 2020. 
Videnskabsteoretiske refleksioner om del 3 
 
Ved at vi i del 3 har relateret fonden til andre fonde, der har været i stand til at over en mia. USD 
årligt gennem ad hoc finansieringer. Men relativt set er der derfor udsigt til at fonden er afhængig af 
støtte fra lande, hvis den skal kunne indsamle 100 mia. USD om året fra 2020 af. Men igen 
forholder den kritiske realisme sig skeptisk overfor regelmæssigheder, og mener i stedet at disse 
skal ses som tendenser.[Ibid; 26] 
I bedste fald kan vi derfor kun slutte, at fonden umiddelbart ser ud til at være afhængig af store 
statslige støtter, hvis den skal nå målet om 100 mia. USD årligt, men vi ved ikke, hvordan dens 
finansielle situation i fremtiden vil være og kan derfor ikke konkludere noget endeligt om dens 
mulighed for at finansiere 100 mia. USD udenom en finansieringsaftale i UNFCCC. 
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Kapitel 11 – Konklusion 
 
 Der har vist sig at være især to begrundelser for, at det er nødvendigt at oprette GCF, der skal 
fremme energiomstilling i især U-lande, samt hjælpe disse med at imødekomme 
klimaforandringerne. 
Vi kan konkludere, at tendenserne for, hvordan den nuværende ressourcesituation udvikler sig 
betyder, at det er nødvendigt med fonden. Meget tyder på, at opdagelsen af nye reserver af 
konventionel olie er toppet omkring 1965, og at denne siden er faldet markant, hvilket ifølge peak 
teorien skyldes at både opdagelsen og produktionen af alle irreversible ressourcer i sidste ende vil 
resultere i et toppunkt, hvorefter begge vil falde for aldrig at nå det maksimum igen. Det ser 
ligeledes ud til at produktionen af konventionelt olie er toppet næsten 40 år efter opdagelsen i 2004. 
Naturgassen er endnu ikke nået et endeligt toppunkt, men tendensen ser ud til at være, at den 
konventionelle naturgas er aftagende og at denne nærmer sig et muligt toppunkt. Kulproduktionen 
har vist sig at være i stor vækst, men alle tre brændsler er begrænset af, at de er fossile og 
irreversible ressourcer, hvorfor de i sidste ende vil slippe op, hvorfor en omstilling før eller siden 
virker til at være uundgåelig. 
Det har dog vist sig, at ressourceproblemet lige nu er bremset af, at vi har ukonventionel olie og 
naturgas som i stigende grad kompensere for deres konventionelle modpart, men de dyrere 
produktionsomkostninger ved disse kan betyde, at en energiomstilling i stigende grad vil vise sig at 
være rentabel. 
I forlængelse af, at ressourcesituationen fortsat nødvendiggør GCF, så har der ligeledes vist sig et 
andet incitament forbundet med de negative eksterniteter, dvs. de negative bivirkninger af vores 
historiske ressourceforbrug. Herudfra har vi kunnet identificere en markedsfejl i at man på markedet 
ikke har taget højder for, at de fossile brændsler på et tidspunkt vil mangler, og at det her vil være 
nødvendigt at investere i andre mere vedvarende energikilder. Således nødvendiggør disse negative 
eksterniteter også oprettelsen af en fond som GCF, hvorigennem man kan kompensere for og 
fremme energiomstillingen, som markedet ikke har taget højde for. 
Men fonden har dog vist sig at have nogle vanskeligheder ift. hvordan den skal kunne leve op til 
UNFCCC’s forventninger om, at fonden skal kunne indsamle 100 mia. USD om året fra 2020 af. 
Disse problemer har først og fremmest vist sig ved COP-møderne, der har etableret fonden. Her har 
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man over hhv. COP17, 18, og 19 formået at få vedtaget, hvordan fondens strukturelle formaliteter 
skal være, herunder hvilke kilder den må skaffe finanser fra. Men til gengæld har det vist sig 
vanskeligt at få aftalt en egentlig plan for, hvordan fonden skal finansiere de 100 mia. USD. 
Vi kan sammenfatte, at GCF er blevet beføjet at kunne skaffe finanser gennem både statslige men 
også private kilder. Ligeledes har det vist sig, at den kan anvende ad-hoc metode, hvor den løbende 
kan modtage finanser både i form af bidrag og lån, hvoraf bidragene giver fonden de mest fleksible 
beføjelser over, hvordan den må bruge dem. 
Mens at vi kan konkludere, at fonden har lov til at fremskaffe kapital fra andre parter end stater, så 
er der også meget, der tyder på, at det er meget beskedent, hvor mange penge fonden kan indsamle 
fra ikke-statslige parter. Ved sammenligning med andre fonde som GCF, har det vist sig, at disse 
fuldt operationelle fonde ikke har kunnet fremskaffe kapital, der er i nærheden af UNFCCCs 
målsætning om 100 mia. USD. 
Således er det den sluttelige konklusion på dette projekt, at GCF med stor sandsynlighed er direkte 
afhængig af, at man på COP21 i Paris 2015 bliver enige om en finansieringsplan for, hvordan 
landene samlet kan bidrage til at fonden kan fremskaffe 100 mia. USD. Hvis COP21 ender som de 
foregående COP-møder uden en egentlig finansieringsplan, tyder meget på, at konsekvenserne heraf 
er, at fonden vil være meget dårligt stillet ift. dens kapitalfremskaffelse. 
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Kapitel 12 – Perspektivering   
 
Vores problemfelt har mange mulige indgangsvinkler og vi har i projektets indledende fase 
sondrede imellem flere forskellige projektdesigns, som dog alle omhandlede det samme emne, 
nemlig bæredygtig omstilling.  
Vi er i løbet af projektet blevet en del klogere på feltet. Ny viden om emnet har hermed haft 
mulighed for at influerer projektets fokus.  
Vi startede i gruppen ud med et ønske om, at skrive et projekt om knappe ressourcer, altså 
ressourcer, som grundet deres status som irreversible, ved forsat forbrug måtte slippe op. Vi ville i 
dette projekt som udgangspunkt, gerne undersøge hvorfra finansiering til en nødvendig energi-
omstille måtte komme. Til dette ville vi kigge på en række løsningsforslag, som havde været oppe 
at vende i den internationale debat. Vi ville i denne opgave have et særligt fokus på to løsninger, 
nemlig en finansiering igennem grønne-afgifter og partnerskaber med større pengekasser. 
Som det tidligere er nævnt, så har ny viden men også mangel på eksempelvis valide kilder og 
empiri ført til en ændring i projektets fokus. Det kan i denne forbindelse nævnes, at vi først under 
senere studier af feltet har stiftet kendskab til GCF, som er projektets fokus i det endelige projekt. 
Vi havde allerede inden starten af dette projekt stiftet bekendtskab med UNFCCC og COP-
møderne, men de var i første omgang ikke en del af vores overvejelser. 
En anden faktor, der har bevirket, at vores projekt under projektforløbet har ændret form, er af en 
mere metodisk form. Metodiske overvejelser har gjort, at vi har ændret strukturer og fokusser i 
opgaven, så denne som helhed fik en større sammenhæng. Som der er nævnt i starten af 
perspektiveringen, så ligger vores emne op til mange forskellige og spændende diskussioner.   
Det ville muligt, at lave et mere fokuseret projekt ved at skærpe fokusset, eksempelvist kunne vi 
have valgt at fokusere på et smallere område, energiomstillingen i specifikt Afrika, eller USA. 
Havde vi skærpet fokusset på dette, ville vi måske have haft tid til at fokusere på den teknologiske 
udvikling af bæredygtige energikilder, samt overgangssystemer og beregninger af hvordan 
eventuelle super vildmølle parker kunne komme til at se ud. Man kunne også have undersøgt hvor 
stort et solcelleanlæg det ville kræve at drive en hel by. I et sådan projekt ville tilføjelsen af et mere 
naturvidenskabeligt fagområde næsten være nødvendigt, PRR er lidt et blandingsprodukt af social 
og naturvidenskab, men ville formodentligt ikke være nok til at dække de mere tekniske detaljer, 
som et sådan projekt ville kræve. 
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En anden vinkel, der havde været mulig, at arbejde videre med er om GCF overhoved er i stand til, 
at fremme grøn energi hurtigere end fossil energi udvider sig i øjeblikket, dette kunne man muligvis 
arbejde imod ved at sammenligne mængden af grøn- og fossil energi der bliver produceret, og de 
gennemsnitlige vækstrater. Hvis grøn energi ikke vokser med en højere procentrate hver år vil den 
aldrig kunne indhente fossil brændsel. Man kunne i et sådan projekt komme lidt ind på sociologisk 
adfærdsteori, og forklarer hvorfor den enkelte, ikke gør mere for at bruge mindre energi. Vi kunne i 
samme projekt også have undersøgt de klimatiske problemer drivhusgasserne, der bliver udledt i 
sammenhæng med forbrænding af fossile ressourcer medfører. 
Vi kunne også have set på om naturen ville kunne komme sig ovenpå al den allerede eksisterende 
forurening efter en eventuel grøn omstilling er blevet en realitet, og i så fald hvordan denne ville 
finde sted og hvor længe den eventuelt ville kunne tage. For at kunne opnå dette ville vi se på hvor 
meget CO2 naturen kan absorbere kontra hvor meget der er i atmosfæren og hvor meget de levende 
organismer på jorden forsat vil producere, samt naturens evne til at genopbygge beskadigede 
områder når det ødelæggende element ikke længere er til stede. 
Et andet spændende projekt baseret på videreudvikling af vores projekt kunne være en mere politisk 
vinkel hvor arbejdet fokuserede med magtudøvelsen imellem politikere, NGO’er og internationale 
selskaber for at analysere hvorfor der ikke allerede er blevet etableret en afgift på den 
samfundsmæssige eksternalitet, som kunne have finansieret en fond for flere år siden, før 
eksternaliteten havde tid til at vokse sig så stor som den nu er blevet. Herunder kunne vi kigge på 
forskellige magttyper og deres brug, og hvilke typer pres der lægges af aktørerne. I et sådan projekt 
ville en åbenlys vinkel være at arbejde med politologi og magt balancer, og herunder forskellige 
typer af magt teori  
Alle disse vinkler og ændringer ville kræve skift i metode, og i visse tilfælde ville det også være 
fordelagtigt at skifte videnskabsteori, for eksempel ville kritisk rationalisme være fordelagtig hvis vi 
valgte at arbejde med et mere naturvidenskabeligt fokus.
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